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E n nuestro a r t í c u l o pr imero liemos sen-
tado las condiciones í u n d a m e n t a l e s que 
debe cumpl i r la s i tuac ión del punto elegi-
do pura nuestra base del C a n t á b r i c o ; he-
ÍHÜS ratonado sobre estas condiciones, y 
de deducc ión en deducc ión , llegamos a 
l i j a r en Santander nuestro puerto m i l i -
tar. 
Seguramente que l a d e s i g n a c i ó n de un 
puerio comercial para Ijase naval , aunque 
razonada y l ' u n ü a m e n t ^ d a s ó l i d a m e n t e , 
d iabrá sido una ddea o consecuencia, que 
no a d m i t i r á n , die buenas a primeras, al-
gunos lectores de «Vida M a r í t i m a » . Ellos 
- d e s e a r í a n pa ra l a «base del Can táb r i co» 
u n puerto exclusivamente m i l i t a r , s in co-
mercio, sin buques mercantes, sin otra 
_ au tor idad n i otro minis ter io que el de 
Mar ina , para aprovechar todas las bue-
nas condiciones locales ú n i c a m e n t e en 
beneficio de l a M a r i n a de guerra, creyen-
do, sin .duda, que esta so luc ión indepen-
dlente y exclusiva, s in otros fines que lo^ 
de la ilei'ensa de l a pa t r ia , se crea, des-
a r r o l l a y u t i l i za mejor que cuando todo 
• el proyecto, la c o n s t r u c c i ó n y l a uti l iza-
c ión crece y se desarrolla conjuntamen-
te con los intereses comerciales de una 
ciudad. 
Nos proponemos en este a r t í c u l o demos-
t r a r lo cont rar io ; nuestra tesis es la si-
guiente: «la base debe construiiise en u n 
puerto comercia l» . 
Y a hemos dicho que un puerto no es 
s inó una es tac ión de transbordo, tomando 
este concepto en toda su generalidad, ex-
tendido a toda clase de m e r c a n c í a s para 
el puerto comercial y c ircunscr i to a lo 
que hemos l lamado e n e r g í a de l a n a c i ó n , 
es decir, hombres, explosivos, c a r b ó n , pro-
yectiles, efectos navales, etc., etc., para el 
puerto m i l i t a r . 
Este no es sino un caso par t icu la r de 
a q u é l , una i n s t a l a c i ó n para un n ú m e r o 
l imi tado de a r t í c u l o s bien definidos, algu-
nos de ellos de tráfico c o m ú n y corriente, 
conducidos, almacenados y embarcados 
s in n inguna p r e c a u c i ó n especial, como 
ocurre con los carbones, las p in turas , ma-
qudn'ariia, jarcias, etc.; otros, que deben 
maiiipularse con las precauciones ordina-
rias, como los petróleos, esencias, etc., y 
otros que necesitan precauciones extraor-
dinar ias para su almacenaje y embarque, 
como los explosivos. 
Todo ello significa una i n s t a l a c i ó n que 
tiene con el puerto comercial una gran 
parte c o m ú n , que es todo cuanto se rela-
ciona con l a n a v e g a c i ó n , calado, espacio 
siiliciente pa ra que los buques permanez-
can fondeados a la g i r a y puedan hacer 
•i:i-i)oga maniobrando con desahogo, fá-
ci l acceso al puerto y abrigo suficiente, ba-
lizamiento, comunicaciones fe r rovk i r i a -
con las zonas productoras, etc., etc. . 
Todo esto representa, a u n en el , caso 
m á s sencillo, un capital enorme y una 
masa de trabajo y de tiempo que Varias 
i í i ' iuTaciones emplearon en la corrección 
y mejoras de las condiciones naturales y 
en la c reac ión de los d e m á s elemento-s 
complementarios que la indus t r ia de los 
transportes h a ideado para su perfeccio-
namiento. 
(Pues b ien ; gran parte de esta riqueza 
y de las d e m á s creaciones civiles y te-
rrestres del puer to comercial, se aprove-
c h a r á n en la base m i l i t a r durante el tiem-
po de paz, y todas, absolutamente todas 
las construciones m a r í t i m a s , s e r á n apro-
vechadas durante el tiempo de guerra, si 
al construir la «base» se ha tenido en 
cuenta una sola c o n d i c i ó n : la de enlazar 
convenientemente por medio de v í a s fé-
rreas el puerto m i l i t a r con el comercial, 
de modo que todos los elementos de és te , 
como muelles, g r ú a s , diques, d á r s e n a s , 
almacenes, etc., puedan comunicarse con 
todos y cada uno de los muelles, talleres, 
g r ú a s , diques, d á r s e n a s , almacenes, etc., 
e tcé tera , de la base m i l i t a r ; es decir, pro-
yéctese y c o n s t r ú y a s e de modo que e 
puerto comercial quede convertido en m i -
l i t a r en caso de guerra, costituyendo una 
enorme a m p l i a c i ó n o «base de rese rva» , 
que en un mo.menln dadi) se a c o p l a r í a 
a la «base ac t iva» . 
I). i larado el estado de guerra, p o d r á 
o c u r r i r uno de los dos casos siguientes: 
o el enemigc impide el tráfico del puerto, 
o no lo impide. Paralizadas las opera-
ciones mercantiles, én el pr imer caso, 
pío hay que violentar nada para que la 
Mar ina m i l i t a r ocupe el puerto comercial. 
Los buques mercantes se d e s c a r g a r á n y 
se coiKiucirán a los fondeaderos'de poco 
calado y libres los muelles y los g r a n d e í 
í o n d e a d e r o s p o d r á n utilizarse por los bu-
ques de guerra. Si el t ráf ico del- puerto 
no quedara interruimpido por la guerra, 
se p o d r á optar eligiendo lo que m á s con-
viniese a la nac ión , entre consentir el t r á -
ftéo y la ocupac ión del puerto comercial 
por los buques mercantes © ' i m p e d i r l o s 
e] atraque y todo él uso de las obras cons-
t lu idas , si a s í lo exigiese la mejor u t i l i -
zac ión de la escuadra. Todos los muelles, 
diques, d á r s e n a s , g r ú a s , o te , s e r á n apro-
vecthables, si el ihaz de v í a s fé r reas , q u f 
«irve al (puerto comercial, es tá enlazado 
con las v ías de «base». B a s t a r á disponer 
de una g r ú a flotante, un vagón y una lo-
comotora para desembarcar cualquier 
pieza o elemento importante en el puer-
to comercial, conducirle en cinco minutos 
al astillero y entrar con el vagón en el ta-
ller, donde haya de efectuarse la repara-
ción. 
L a so luc ión de este problema depende 
de las circunstancias y condiciones loca-
les del puerto donde se proyecte la insta-
lación m i l i t a r . 
¡Por otra parte,- la industr ia y el comer-
cio de una ciudad facil i tan la a d q u i s i c i ó n 
de muchos elementos comunes a los bu-
ques mercantes y a los de guerra, a s í co-
mo a la población civil y a la mi l i t a r . 
Una ciudad es un mercado donde st-
adquiere har ina, p in tu ra , c a r b ó n , jarcias, 
etc., es decir, las provisiones generales 
de los buques, sin necesidad de encargo 
o pet ición previa ; ú n i c a m e n t e se necesita 
para las provisiones part iculares o espe-
cíficas, que deben liiallarse en los almace-
nes del arsenal; en resumen: podemos de-
c i r que la Mar ina de guerra puede u t i l i -
zar las obras construidas conservadas y 
explotadas por el ministerio de Fomento y 
muchas otras obras y productos de la in -
dustria, creadas por la iniciat iva par t icu-
l a r . -Y si-nos detenemos un momento pa-
pa pensar en las relaciones existentes en-
tre' la riqueza cicada por el minister id 
de Fomento, el de M a r i n a y la pobkición 
civi l , observamos, durante el tiempo de 
paz, Fomento aumenta y mejora las ins-
talaciones del puerto, facili tando el co-
mercio, y M a r i n a es un consumidor o 
cliente de la poblac ión c i v i l . 
(Rotas las hostilidades, Fomento y la 
pob lac ión c ivi l se .agrupan en torno de 
Mar ina engrandeciendo la «base» que en 
un momento se agiganta, extriniiémlo.-c 
a todo el puerto y a toda la ciudad. 
Enorme, colosal ventaja,, la combina-
ción de estos tres elementos, que viven 
independientes, p r e s t á n d o s e mutua y ge-
nerosa ayuda en tiempo de paz y que se 
funden en uno solo para dcícmlci a la 
Patria, cuando llega la hora del sacrificio. 
Deberá , pues, s i t ú a m e la base en un 
puerto comercial para poder aprovechar 
Siis e n e r g í a s bél icas latentes en el mo-
mento oportuno, integrando las enormes 
fuerzas, al parecer diseminadas, y los 
complejos elementos reunidos como al azar 
por las ant iguas generaciones; todos ellos 
a l un í sono se o r i e n t a r á n en una di recc ión 
paralela, obedeciendo a un sentimiento 
ún i ro , v iproduciendo ja m á x i m a resul-
tante. 
Pero hay otro punto de vista que no 
debemos olvidar, ' y es el siguiente : 
Xo as admisihle ' la h ipó tes i s de abaste-
cer el arsenal por mar, en tiempo de gue-
r ra ; hay que suponer in terrunipida esta 
vía de c o m u n i c a c i ó n y só lo q u e d a r á n dis-
ponibles las v í a s terrestres. 'No olvidemos 
lo que ha ocurrido en El Ferro l ; el ferro-
carr i l ba llegado all í r nás de medio siglo 
de spués que a los d e m á s puertos de la cos-
ta. Cincuenta a ñ o s ha estado nuestra ba-
se sin ferrocarr i l . . 
Moy, que la guerra de invas ión necesita 
un ejérci to de locomotoras a retaguardia, 
no concebimos el abastecimiento de una 
«base» p r inc ipa l sin otro vehículo que la 
carretera, para el transporte de miles de 
toneladas de productos he te rogéneos . Es-
to es inadmisible y una. sola l ínea fé r rea 
de vía ú n i c a , es insuficiente. Pero donde 
no hay tráfico comercial, s e r á i lusorio 
pensar' en redes ferroviarias, í u n c i o n a n -
dto en v a c í o durante los a ñ o s de paz, 
construidas, conservadas y explotadas en 
p é r d i d a constante por el Estado. Y ann 
admitiendo todo esto, esas l íneas no ten-
d r í a n el personal ni el material sulicien-
tes pra pasar de la explotación anémica , 
durante la paz, a la activa circulación 
en tiempo de guerra . 
Una exp lo tac ión montada para pasear 
el mate r ia l de cuatro o seis trenes, no 
es t á organizada pa ra hacer cuarenta o 
cincuenta trenes abarrotados de viajeros 
o m e r c a n c í a s . Esto no se improvisa. 
Una. explotación ferroviaria intensa y 
compleja como la que se necesita para 
abastecer una «base», no se organiza ni 
se consigue m á s que efectuando real y 
positivamente el transporte de las mate-
rias, objeto de abastecimiento en la can-
t idad necesaria, siendo esto un entrena-
miento imposible de realizar en su total i -
dad. Pero podemos simplif icar el proble 
ma, aprovechando todos los elementos co 
m u ñ e s a l transporte en general, que cons 
t i tuyen la p r e p a r a c i ó n técnica m á s difíci 
y costosa y sólo nos q u e d a r á como facto 
aleatorio las cualidades específ icas de las 
materias que hayan de t r a n s p ó r t a m e ei 
tiempo de guerra. 
L a so luc ión consiste en s i tuar la «base 
en el puerto comercial, que por su impor-
tancia sostenga, la. exp lo tac ión de una red 
de ferrocarriles, que recorra las zona 
productoras de los efectos necesarios para 
el abastecimiento de la «base», es decir 
aprovechando las instalaciones creadas 
por el elemento c i v i l , con vida propia y 
próspera , en tiempo de paz, para u t i l i 
/.arlas en liiempo de guerra, sin m á s trans 
formaciones que las impuestas por l a na 
t u raleza del tráfico mi l i t a r , que son has 
ta ules. 
. No hacen hoy la guerra los ejérci toé 
sino las naciones; por consiguiente, debe 
mos disponer nuestros centros de aprovi 
sionamiento en los puntos o zonas dota-
dos del mayor n ú m e r o de elementos úti 
es y organizados en pleno í u n c i o n a m i e n -
to y desarrollo, para incautarse de ellos 
Gobierno en el momento preciso, obt 
niendo el m á x i m o rendimiento con el mí-
nimo costo. 
L a convivencia de los puertos m i l i t a r y 
comercial en una. b a h í a puede efectuar-
se sin n i n g ú n inconveniente, concretan-
do y deliniendo la zona m a r í t i m o - m i l i t a r 
E l cr i ter io de asignar a, la escuadra 
un fondeadero en b a h í a y cons t ru i r Una 
p e q u e ñ a d á r s e n a donde sólo permanezcan 
los, buques el t iempo necesario para hacer 
las operaciones y aprovisionamientos, lle-
vándo los luego a ocupar definitivamente 
el fondeadero, le conceptuamos inacepta-
ble. 
La d á r s e n a o d á r s e n a s que constituyen 
la «base», deben tener las dimensiones 
suficientes para contener la escuadra for-
mada por un cierto n ú m e r o .de unidades 
de determinadas ca rac t e r í s t i ca s , que cons-
t i tuyan el programa a que deba sujetarse 
el que proyecte las obras. De este modo, el 
recinto m i l i t a r p o d r á aislarse de la c iu -
dad y del puerto comercial, y n i los edifi-
cios del arsenal impedirán", el ensanche 
de la pob lac ión c i v i l , n i los acorazados 
o c u p a r á n los fondeaderos de los buques 
mercantes; ú n i c a m e n t e en caso de guerra 
se ver i f icará la fusión de todos estos ele-
mentos, a m p l i á n d o s e entonces las insta-
laciones de la «base», y , po r consiguien-
te, el tonelaje de la escuadra a que hab í a 
de prestar sus servicios, tanto m á s , cuan-
to mayor sea la importancia del puerto 
comercial. 
La idea de s i tuar las bases navales en 
loa puertos comerciales ha tenido sus de-
tractores, [fundados, prinaiipalmente, en 
que la vida c o m ú n c iv i l y m i l i t a r , lleva 
consigo el ataque enemigo s i m u l t á n e o , y, 
por consiguiente, obliga a. la p o b l a c i ó n c i -
v i l a sufr i r los efectos de los bloqueos y 
bombardeos que pudieran tener como ú n i -
co objetivo el aislamiento o des t rucc ión 
de la «base». 
Este a r j íu rnen to no tiene fuerza alguna 
en la actual idad; hoy se bloquean las na-
ciones enteras s i t i á n d o l a s por hambre, se 
hunden los barcos mercantes s in previa 
in t imación , y se bombardea todo lo que 
cae bajo la acc ión de los e j é r c i t o s o es-
cuadras m a r í t i m a s y a é r e a s . 
L a jus t i f icación de este modo de proce-
der es sencilla y convincente; lo hemos 
dicho ya: no hacen boy la gue r ra los 
ejérci tos , sino las naciones: por consi-
guiente, no son sólo las plazas fuertes 
y las fuerzas mil i tares los objetivos del 
enemigo: hay que destruiir todo lo que 
sea energ ía nacional, capaz de transfor-
marse en acción mi l i t a r . 
Gabriel Huidobro. 
Ingeniero de Caminos. 
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Ateneo de Santander. 
L a junta general de ayer. 
Con mucha a n i m a c i ó n se ce lebró >aye! 
la j un t a general ordinar ia , para dar lec-
tura de la Memoria de l in de curso y re-
novar la Directiva y las Secciones. 
D e s p u é s de aprobada la Memoria per 
unanimidad, fueron votadas las ¡sigjéieiir 
tes Comisiones^ 
Junta de Gobierno.—Don Gabriel M. de 
Pombo, don Luis B u i l , don Luis Barreda, 
Iglesias, don Ruperto Arrar te y don E n r i -
que Va lcáza r . 
Sección de Li tera tura .—Don Policarpo 
Mingóte , don Lu i s Barreda, don Alberto 
L. Arguel lo , don Miguel Art igas, don Eva-
risto R o d r í g u e z de Bedia, don Jaime Es-
pases y don Castoi- y . Pacheco. 
Sección de Artes P l á s t i c a s . — D o n Gerar-
do de Alvear, don Javier Riancho, don 
Angel Espinosa, don Fernando Barreda, 
don R a m ó n P. Lav ín , don T o m á s Lar raya 
y don Alejandro d i la ni i . 
Secc ión de Música .—Don Estanislao d? 
Abarca, don Gabriel Huidobro, don Anto-
nm L a v í n , don Gabriel Imaz, don Feli-
ciano Celayeta, don Emi l io Lacar ra y don 
El ias Ortiz de la Torre. 
Sección de Ciencias Positivas.—Don Se-
vero Simavil la , don Luis B u i l , don Josc 
Clave, don Francisco Mirapeix, don Je-
naro R. Lasso de la Vega, don Joacjuín 
M a r t í n e z y don Emi l io Cortiguera. 
-Sección de Ciencias Pol í t ico-Mora les .— 
Don Buenaventura Rodr íguez Parets, don 
Pedro S. Camporredondo, don A r t u r o 
Ventnia Sola, don Enrique Mi l lán , den-
Francisco Torre Set ién , don Eduardo 
A ñ e r o , y don Jofié G u t i é r r e z . C o l o m e r . , 
Fueron aprobados los -siguientes nom-
bramientos, hechos por la Directiva sa-
liente: de socios de honor, a favor de las 
s e ñ o r e s don Juan Vázquez dé Mella, don 
Carmelo de Echegaray, don R a m ó n ¡Pe-
layo y general Arias de Mi randa ; de so-
cios de m é r i t o , a los s e ñ o r e s don T o m á ^ 
La r r aya , don Dionisio Diez, don Gabriel 
P. Imez y s e ñ o r i t a E m i l i a Frassinesi. • 
Fuera de la orden del d ía , se dió cuen-
ta de u n escrito del socio don Enrique 
Soc ías y de varias proposiciones de ios 
señores" Espases, Barreda (don Fernan-
do). San G e r m á n y E lv i ra . 
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Disinmlando una plancha. 
Desde la mesa de su redacc ión aspira 
« L a Ata laya» nada menos que a d i r i g i r 
EL PURBI.O CÁNTABRO, para justificar, aun-
que no lo logre, l a «p l ancha» cometida a l 
acusamos de no haber publicado la no-
t ic ia del premio conseguido por don Ra-
món Solano. 
Sepa el colega que, aunque no sea de 
•sii adrado, nosotros publicamos las noti-
cia- cuando nos viene en gana, s in que 
por ello ¡ e n g a m o s que dar explicaciones 
de ninguna clase a otros que no sean 
nuestros lectores. Por lo d e m á s , , el que 
una noticia se publique con algi'iñ retra-
so, es cosa frecuente. «La A t a l a y a » de 
ayer no pub l icó el planteamiento del 
(dock-out» del ramo de cons t rucc ión , «pie 
afecta a 2.000 obreros, y, s in e m b a r g ó , no 
se h a hund ido el m u mío ni Santander ha 
advertido La om¡.sión. 
Deje el colega, ((nietos esos argumentovs 
de d'enlro de casa que quiere esgrimir, 
con tan mala fortuna como in tenc ión . 
Crucero (ironizado inglés d-e combate, QUEKN M A R Y , de 28.800 toneladas 
qiie Ka si4o hundido por los alemanes en la ImlnUa naval de Skager-Halt',-. 
Kl QUEE-N MARY fué botado en 19Í3-;• tenía una velocidad de 28 nudos por 
hora i/ sus niiáqtdnas una potencia de. 75.000 caballos. Estaba armado con 
ocho cañones de l.Tñ pidgadas., 10, de cualm •pp^gadas. y dos tunos uinzaror-
pedos. 
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porque no se puede escupir al cielo ni t i -
rar piedras al tejado del vecino cuando! 
termina su discurso, afirmando que Caia-
iuña pide muoho menos de lo que tenia 
en tiempos de Carlos I , Felipe I I I y Feli-
pe I V . 
El señor B E R G A M I N rectifica,, ñnsis-
tiendo en cuanto dijo en su discurso. 
El señor AiBADAL pide que se le reser-
ve la palabra para m a ñ a n a , y accede el 
pre-adente. 
Acto seguido se levanta la sesión. 
EN E L CONGRESO 
A las cuatro menos cuarto abre la se-
sión e! señor Villanueva, que ocupa la 
presidencia. 
En el banco azul es tán el presidente 
Jel Consejo y los niiinistros de la Guerra, 
Gobernac ión y Gracia y Justicia. 
Juran el cargo varios dápu tados . 
El ministro de la Guerra, de uniforme, 
^ube a la t r ibuna y lee un proyecto de ley 
haciendo extensivas a las famil ias de las 
v íc t imas del accidente m a r í t i m o de Arz i -
a, los benefinios de las pensiones a los 
nuertos en c a m p a ñ a . 
Ruegos y preguntas. 
El s eño r NOUGUES denuncia que hace 
iez y seis años que hay individuos en 
presidio, a pesar de que se demos t ró que 
se Ihabía cometido con él un error iuda-
cial. 
Af i rma que la culpa de que ese ind i -
vtiduo no esté en l ibertad es del Consejo 
Supremo de Guerra y Mar ina , donde está 
detenido el expediente. 
Tra ta de los obreros que se van a Fran-
cia en busea de trabajo, y tennina cen-
TABRO no hav nadie que pueda g r i t a r m á s 
los d e m á s . Aquí no tenemos 
don Rafael Apol inar io , don J e s ú s ( I r inda , 
don Javier Riancho, don José Clave, don 
Javier Hoyos Marfor i , don Migue l A r t i - al to que 
gas, don El ias Ortíz de la Torre, don José «amo». 
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La política y las Cortes. 
s u r a n d ó el arrendamiento del contingente 
en la provincia de Tarragona, 
el propio es de vidr io . I E l señor LA CIERVA lamenta que el se-
Y para terminar : en EL PÜEBLO GAN- \ ñ o r Alba no (haya asistido a la d iscus ión 
POR T E L E F O N O 
zí. 
Eepesiallsta en enfermedades de la piel 
y secretes. 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
üntSo de luz, raanAje, a l r* cMlím:.». «te. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
OIRUJANO ARNTSSTA 
t£0»(tod dn MuHelna de Madrid. 
• •- d*. (lii?v « «ñn —.WfMÍ.Réa. 7, » * 
»»e»«n*rtSi Primara. 1» v i9.—TmlM*m* l i f . 
ANTONIO ALBERDI 
É fl 
M É D I C O 
M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 11 a 1.—Santa Lucía, 3, 1. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cdrugía general.—Er. 
' írmedadee de la mujer.—Dayeoiones de 
<08 y su» derivadon. 
CpiiMftfel to^o» tóí dliva, íl« ORCO T nir 
* «St'a éatfrpwi ton 'Vr.7 L>r-!•••?•.•>. 
r-' r»* •> w ^ r. ! e » 
OIRUftIA ttEMRRAL 
P»rt«fr—KR?«rntedadKn de la miiler,— 
urlnarHan. 
AMOS 0 5 E S C A L A N T E . I I . 1.° 
Wftl 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
eeRBMííc d« tMASt A una y de trie n s«ds-
B L A N C A , NUMERO 32, I.0 
INFORMACION G E N E R A L 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 2.—El diario oficial no pu-
bliea ninguna disposición de in t e r é s . 
Consejo en Palaeio. 
El eonde de Romanones, al recibir a los 
periodistas, les mani fes tó que se h a b í a n 
celebrado en iPalaoio dos Consejos: uno 
presidido por el Rey, y el segundo en la 
a n t e c á m a r a . 
Este ú l t i m o t e r m i n ó cerca de la una y 
medüa. 
En el p r imero se han tratado asuntos 
internacionales, resumiendo después el 
conde de Romanones el debate mantenido 
en el Senado en la contes tac ión al Mensa-
je de la Corona y expresando el criterio 
de los oradores que han intervenido en 
nombre de sus respectivas m i n o r í a s . 
E l Consejillo Iha sudo breve, no habien-
do ninguna nota saliente. 
Se despaaharon varios asuntos pendien-
tes de Fomento, Guerra e In s t rucc ión pú-
blica. 
Caso de ilmllarse totalmente restableci-
do de su dolencia, m a ñ a n a l ee rá el señor 
Alba, en el Congreso, el presupuesto ge-
neral. 
I r á primero al Senado, a contestar á 
varias alusiones de c a r á c t e r económico, y 
luego m a r o h a r á al Congreso a leer e! pre-
supuesto. 
S¡i m a ñ a n a no es tá bien, la lectura se-
r á el lunes. 
En día próximo se ce leb ra rá un nuevo 
Consejo de ministros. • 
El ministro de Hacienda d a r á cuenta 
de los proyíectos económicos.. 
Hoy ú n i c a m e n t e se 'ha ocupado del pro-
yecto sobre las utilidades de la guerra. | 
A la salida de iPalacio manMestó el m i -
nistro de Fomento que 'había puesto a la 
firma del Rey un decreto autorizando la 
ejecución de obras en el Lazareto de 
M á h ó n . 
El s eño r Bure l l dijo que estaba acata-
rrado. • i 
Declaró que h a b í a puesto a la sanc ión j 
regia un decreto sobre autonomjfa un i - ¡ 
versitaria y otro relativo a los derechos 1 
pasivos del magisterio. . 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las tres y cuarenta i 
y cinco, bajo la presidencia del m a r q u é s 
de Alhucemas. 
E n el banco azul el minis t ro de Fo-
mento. 
Se admite al ejercicio del cargo de sena-
dor al obispo de Vitoria y a los señores 
Calvo y Milá y Cam¡ps. \ 
Estos dos últmiios señores j u r a n o' 
•argo. 
El Mensaje de la Corona. 
Cont inúa el debate acerca del dictamen, 
proponiendo la 'corítestación al Mensaje de 
la Corona. 
Interviene el señor PEREZ CABA-
LLERO. 
Recogiendo una a lus ión del s eño r Ber-
gamin, dice que el a r t í cu lo «Neu t ra l ida -
des que m a t a n » , publicado en el «Diar io 
Universal», no era una obra de (partido, 
ni su alcance afectaba al partido liberal. 
Se declara toico autor y responsable 
del a r t í cu lo en cuest ión. 
Rectifica el s eño r A BADAL, rechazando 
los ataques dir igidos por el señor Berga-
m í n a los regionalistas, y afirma que ha 
contribuido el ex ministro de Ins t rucc ión 
públ ica a á ihondar el abismo que separa a 
ios regionalista del partido conservad;:!-. 
Afirma que todos los diputados dé íá 
Mancomunidad tienen aspiraciones u n á -
nimes. 
E l señor M A T E S A N Z : ¡ Los diputados 
por Tarragona están' en contra de la 
Mancomunidad! 
El señor LOPEZ M O R A : ¡ Como que 
sólo e s t án conformes los que comen de 
ella! 
(Se promueve un 'vivo incidente entre 
los señores Junoy y Matesanz, que corta 
¡a presidencia.) 
Con t inúa su discurso el señor A B A D A L , 
y explica el concepto nacionalista. 
Recíhaza el calificativo de desagradeci-
dos, que el señor B e r g a m í n ap l i có a los 
catalanes, y enumera los agravios que 
han recibido, incluso el no dar facilidades 
a la Mancoimunidad para cumplir sus fi-
nes. 
Si no se atiende ese problema con la 
debida a t e n c i ó n , ' o c u r r i r á n ihedlios t r ág i -
ops. 
(Orandes rumores y protestan Muchos 
senadores demandan" una explioación de 
aqué l l a s palabras.) 
El conde de ROMANONES recomienda 
de las actas, por que t en ía propós i to de 
haber hablado sobre lo ocurrido en Sor-
bas, donde fué suspendido un Ayunta-
miento. 
Le contesta el minis t ro de la GOBER-
NACION,.diciendo que ese Ayuntamiento, 
a que se refiere el señor La Cierva, fue 
suspendido por ma lve r sac ión de fondos, 
y en el asunto intervinieron las autorida-
des Judiciales. 
El señor AMADO pide que se cumpla 
el reglamento de espectáculos , en lo que 
se refiere a los looales que no tienen con-
diciones. 
El señor ministro de la GOBERNACION 
le contesta que ese asunto compete a ia 
Dirección de Seguridad, la cual se ocupa 
de que se enniplan por todos las dispo-
siciones legales. 
El s eño r AZZAT1 pregunta en qué es-
tado se encuentra la r ec lamac ión que se 
formuló a Alemania 'por la muerte del 
maestro Granados. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
ofrece trasladar la pregunta a su compa-
ñero , el de Estado. 
El señor A Z Z A T I le da las gracias, y 
habla de la ihuelga que • sostuvieron los 
obreros del iferrocarril Central de A r a g ó n , 
afirmando que no ha sido admitido por la 
Empresa e! obrero que dir igió la huelga. 
Le contesta brevemente el ministro de 
la GOBERNACION. 
E l . s e ñ o r ROMEO dice que se comenta 
mudho, en todas partes, la proximidad de 
la feciha en que expiran los contratos de 
tabacos y explosivos, y como los rume-
res que se ihacen o i rcü la r pueden inf lui-
eú las cotizaciones de la Bolsa, cree que 
pl Gobierno debe hacer alguna declara-
ción que tranquilice a los poseedores de 
acciones y que evite que sean perjudica-
dos. 
Orden del día. 
Se aprueban los d i c t á m e n e s admitiien-
do al cargo de diputado a -iO señores que 
ejercen cargos públicos compatibles, cor. calma, y dice que se debe escuchar «S 
orador con serenidad, para poder abordar arreglo-a la ley. 
ínmeamiente el problema. ' Para iformar parle de la Comisión jnix-
Restablecido el orden, el señor A B A D A L ta inspectora de la Deuda fueron designa-
ÍN'DKFATKiABLK, crucero acorazado de batalla, perdido por los ingleses 
en el cómbale de S'.dijcr-IUik. Dcsplazaho 18.750 toneladas; sus máquinas 
tenían uná fuerza de 43.000 caballos, con la cual alcanzó, en las pruebas, 
una velocidad de 29'13 nudos. Su arma mento consistía en ocho cañones de 
doce pidgadas, 16 de cuatro pulgadas y dos tubos lanzatorpedos. Fué botado 
en 
dos los señores don Emil io Riu , don Texí-
fonte Gallego y don Manuel Señante. 
Se levanta la sesión. 
V A R I A S NOTICIAS 
Los regionalistas. 
La minor ía regionalista del Congresob 
redactado una enmienda a la contestaciói 
al Mensaje. 
Se decía que hoy se h a r í a pública la en. 
maenda, pero no ha sido así . El marqué 
de Camips, que fué interrogado por los be. 
lüodistas, mani fes tó que no habían pen. 
sado Ihacerla púb l i ca . 
Añad ió que la enmienda es tá en pode! 
del señor Cambó, el cual se halla enfermo 
y por esta r azón acaso pueda no presen-
tarse y en ese caso el s eño r Cambó inter-
v e n d r í a en el debate político, hablandn 
para alusiones. 
L a contestación al Mensaje. 
Esta tarde sv* reun ió en el Congreso la 
Comisión que ¡ha de dar dictamen para 
contestar a l Mensaje de la Corona, y fué 
elegido pres idén te el eeiñor Alvarado ¡y 
secretario el «eñor d a s e ú n . 
Este ifué encargad') por sus compañeros 
de redacta!• la contestaciión. 
L a Junta consultiva de Telégrafos. 
Su Majestad el Rey ha publicado hov 
nn decreto modificando la Junta Consulti-
va del Cuerpo de Telégrafos . 
F o n m a r á n parte de e'lla todos los jefe? 
de Admin i s t r a c ión que residen en Madrid 
y los (funcionarios designados por el mi-
nistro, a propuesta del director de Cmmi-
nica clones. 
Los cargos políticos. 
El diputado y periodista, don Leopoldo 
Romeo*, iha presentado al Congreso una 
propnsición de ley cuyo espífitu está, m-
densado en el a r t í cu lo primero, que dice 
a s í : 
«El ejercicio del cargo, de diiputadn n 
senador s e r á absolutamente incompatible 
ron todo otro' cargo o destino \público, ex-
cepto el de ministro de la Corona y subse-
cretar io .» 
L a actitud de Salvatella. 
«La Acción» publica esta noche una in-
terviú oon el señor Salyatella, en la cual, 
aunque éste señor no se declara franca-
miente imonárquico, deja entender que pu-
diera ingresar muy pronto en las filas de 
'a Mnna rqu í a . 
Dijo que, al te rminar la guerra, España 
entera debía estar un ida en torno de $ 
joven Monarca, que se ha captado las siffl 
palias de todos por sus noble- uMciafi-
vas en (favor de los desvalidos. ¿Qué-teñ-
iría de ex t r año que yo, que nn tengo aJio-
ra coniipronüso ninguno, me prestara i 
colaborar en una obra de salvación pari 
E s p a ñ a ? 
¿Ha dimitido el ministro de Instrucción 
pública? 
En el Congreso ha corr ido esta tarde el 
rumor de que el minis t ro de Instrucción 
pública 'había ' d imi t ido. 
Interrogado el señor Burel l , lo negó en 
absoluto; pero los comentaristas seguían 
a f i rmándolo . 
En el Consejo celebrado esta mañana, 
nada ocur r ió que pueda indicar algún in-
dicio de la exactitud del rumor, y en el 
Consejillo celebrado después por los n3| 
nistros, en- el que se t r a t ó de la actitiw 
de los regionalistas, re inó la m á s absolu-
ta y perfecta a r m o n í a entre lo« reunidos. 
Desconócese, jpor tanto, q u é visos de ve-
rosimil i tud pueda tener el rumor puesno 
en circulanión. 
L a baja del cambio. 
El director de Comercio ha nuanifestadO 
hoy a los periodistas que le preocupa el 
oomiercio, de expor tac ión española, a «ni-
sa de la baja experimentada por el CaW 
bio internaoional. Mientras esta bajá ^ 
reduzca al franco, no impor ta ; ¡pero sM| 
tendr ía extraordinaria a la l ibra v al dw^ 
afecta, y se a c e n t ú a para la dificultad q"6 
la expor tac ión de oro pueda tener por 
parte de Inglaterra , con motivo de la Pal' 
en el cambio con los Estados Unidos. 
En este caso, E s p a ñ a t end r í a que pagaJ 
un sobre precio de un ocho o un diez W 
:dento sobre Amlérica, y la exportación 
sutfrfría una gran pérd ida . 
L a Junta de Transportes. 
Bajo la presidencia del director de Cj' 
mercio se iha reunido (hoy la iu"13 f°a 
Transportes, acordando conceder cuaow: 
peticiones de trigo se hagan por med'1-1 
ios Sindicatos Agrícolas , con arreglo « 11 
terminadas bases. . je 
Acordóse t ambién conceder i n f i n ida í r 
tonelajes, para M á l a g a , Valencia y V'1 
celona. . , ¡ 
La Junta se ocupó de la cuestión 
vapor .(Hércules», cuvo capi tán se 
a conducir a Miálaga 1.500 toncdafS . 
trigo, a i -ordándose imporner a la EOT'^ 
>a propietaria del mencionado vapor, 
inulta de Tó.OOO pesetas. 
V^VI'V^A.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVA/VVVVVV^'*'^ • 
Los comprimidos E S C O B A R t O P ^ 6̂ . 
eupéptlcos, ant igastrá lg icos y no ̂ L]Do 
fermo del aparato digestivo, por ero' 
que sea, cuya enfermedad resista ,0gccO 
los curativos de los comprimidofl E!,v 
BAR L O P E Z . , 
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ia batalla naval de Skáger-Rak, 
E L - P U E B L . O C A N T A B R O 
pañoles se vendan en el Extranjero raá> 
baratos que en E s p a ñ a mismio. 
; La culpa, la tiene el sistema de valora-
I ciones, que falsea el r é g i m e n aduanero. 
¡ Se anuncia el bloqueo aduanero de las 
nadones beligerantes; pero, dijo, no es | 
¿ * n o hab í a" recibido noticia al-
l í ^ ^e 
Fabiii no 
A l i a d a o torpedo, uno de sus de-
^ . L i e municiones. . 
r pi «unbate tomo parte m u y impor-
El1 ,n escuadra de zeppelines. 
i"in estas referencias afirmana-
^ t f S n a n ^ , que dominan el Rál-
_!e 'n.nreiulerán antes de ocho d í a s una 
f",? jfensiva en Hus;,-!, apny.-nlü por 
m i 6 m navales 
POR T E L E F O N O 
nfirma la noticia. 
Se ^Ü-La noticia, publicada por 
f j p la m a ñ a n a acerca de l.i 
fíeriódiC,íl obtenida por los alemanes 
m » "Sak, canfió gran emoción e in -
ri^guntado en la Embajada i n -
Hf"l0S'! del combate naval , y han 
ha recibido uin-
D f f ^ c] p a r t i c u i a . 
n1 ''1 p ni bajada alemana han dicho 
Bo^Tconfinnado el c . r 
- : nian más notunas q 
el comunicado 
l ombate, pen 
ue las fáci-
del A lmi fan -
í .¡na íeferencia del combate. 
\ \ recibidos esta tarde dan 
^pa<¡í0mie entre los prisioneros he-
jentó ae,l alemanes figura el coman-
Oiieen Míirv", 22 oficiales y 126 
pe o*1 -
& aperos enemigos fueron hundi-
D08 ing submarinos alemanes. 
osP"1 ' Ltafi referencias que el capi-
V ndefatigable.. se s u i c i d ó a l con-
l"61 A* míe su buque se h u n d í a . 
K e p i t e » se h u n d i ó r á p i d a m e n t e , 
' i,. Iiaber hecho explos ión, por 
Cómo fué la batalla. 
, „ ,apacho de Arnsterdam dice que, 
S i l v i a s de Friedrishaven, a Ui a l -
, fj^.Odde, en la isla de Laeso, pe-
caron algunos cazatorpederos ingle-
ld06 cruceros l igero^ 
la esniailra alemana destaco contra 
ÍDgiéBefi (los cruceros y dos subir íar i -
"rjcbuquee br i tánicos dispararon con-
•tra los bai-ws ^nemi:oos' logrando hacer 
¡hl,coeii uno de los cniceros, al que v.uu 
m difei'entes averfas, no obstante lo 
mL\ giguió combatiendo y echó a pique 
dos cazatorpederos enemigos. 
Al retirarse los buques ingleses avan-
í la escuadra alemana hacia el estn1-
}io de Skáger-Rak, viendo en él a un y 
mé\w i flota inglesa. 
So obstante la desigualdad de las fuer-
fc. pues la escuadra inglesa era muy 
¡¡jperi'W en munei-o. s eti 'abó el comim-
^coi) extraordinaria viidcrícia. 
Apoco de empezar el fuego, los sub-
liaraiios elemanes alcanzaron a vni-ios 
- El «Indefatigablc» fué el primero 
• j m se Imdió, alcanzado por ¡dos torpe-
los. 
Entonces el «Queen Mary», que era el 
ífi fuerte de todos los buques ingleses, 
i colocó en primera, l ínea ," rodeado por 
jscazatorpederos, y s iguió el fuego con-
fa los cruceros alemanes, alguno de los 
Biialft- ido. 
Sin embargo, los submarinos consiguie. 
Uno nuevo triunfo, y el «Queen Mary» 
B^lcan^ido por un torpedo, que le can-
tan graves averías , (pie el poderoso 
foazadbse hudió r á p i d a m e n t e , s a lván -
fee muy pocos de sus tr ipulantes. 
El combate siguió durante la noche, y 
imoloe ingleses habían sufrido p é r d i d a s 
|ygrandes, tuvieron (pie retirarse an-
f los cañones alemanes, que Ies persi-
¡Étaon algún tiempo. 
La noticia en Berlín. 
Pí radiograma de Ñ a u e n dice (pie al 
recibinse en Rerlín la noticia de la victo-
radela escuadra, un gen t ío enorme or-
mi(< patrióticas manifestaciones. 
La ciudad está engalanada. 
.Ante el Palacio imperial ha habido de-
Mms. manifestaciones de entusiasmo. 
Los que vuelven. 
aml)lén <'(• Ñauen dicen que los nes-
'W-s daneses han visto una escuadra, 
'fiesta de superdreadnouth, ocho cru-
•r^ grandes y varios pe(pieños v caza-
^ems , navegando con rumbo a Tn-
mmta distanciados les s e g u í a n tres 
, , "1"s 'l'ie navegaIKUI penosainente. 
"'teer con graves a v e r í a s . 
ingleses confiesan su derrota. 
¿ " parte oficial del Almirantazgo in-
C f ^ue en el combate del mar del 
Nent¿P a6 b r i t á n i c a s fueron las 
Tres crucpros acorazados ingleses hun-
tié a C / ^ . ^ o s hundidos, otro que 
undSo , Z10' cinco cazatorpederos 
«sjiérdidafi alemanas son: 
B ^ ^ e m a a o r a z a . l . i hundido, otro es-
^ " íi o i""üraz<r'do v dos cniceros l i -
fj^iece han ci.io hundidos. 
El cnninl ?F ,C ,AL F R A N C E S 
hi^oT n '?10 ^ f i c ^ l ' '«fio oor PI r.n 
fn|nsÍ8niPnt a tre8 de la tarc,e- (,i 
I sectoKí1'rombates c 
Nos vafi Valucluoie- En Fi l ie Morte 
^ « í 1 0 8 . ho»-nos de mina, 
Io« 
causan-
trabajas s u b t e r r á n e o s 
'laiios «i, 
^nemigo 
,raa4irniV1ZqnÍerdn ,l01 M o ^ . 
ó avanzar unos cien 
B S 4 í \ € a u r e t t e s . 
l í d « I e i i ? ^ l U P •v '-"'niP'-es, un ata-
''H lo ^ . . ' i . 
^ la b-, 1¡i,eclla ha pro 
S t o d o e i & ' " ' " l R'-an intensidad 
a f E f c U T n t ' ^ g a n d o a ex 
• ' ' ' ' • ' ^ r m i o > Vn?UX hasta I ^ n l o u p 
f ^ M S g d n ? i f l u ^ n t y D o n a í i 
•̂ Este del f Í(l0 e] «nrn go. 
f?̂ MH>n r a n ^ ^ D ^ ^ o n t l ó s a l e 
l ^ t e é̂ r<a; f} Sur del bosque d. 
-jVaux. en l0& linderos del estanqm 
fe^fuei-zír entre Vílllx y Dan 
S r e s i s t e n r i a H e n e m i ^ cstrell. 
S?ron «I e n ^ e " " ^ t r a s tropas, qu. 
a ' r i ó n, , I - ^ , 'í1 l'"'ha de ar t i l le r 
^ í e n eJ1C,Ía. ^ « p c i o n a l . coi 
^r1(|,|f anseurr,.-, t r a m p ü l a en . 
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valientes tropas, hizo inú t i l e s todos los 
esfuerzos de los alemanes. 
En el Oeste del fuerte de Maux nues-
tros contraataques contrarrestaron cada 
ataque del enemigo, que fueron impor-
ta l i l ís imos, sobre todo ante el fuerte de 
Maux, del que el enemigo quena apode-
rarse a todo trance. 
I«i l u c h a - a l c a n z ó una violencia inaudi -
ta, sin precedentes hasta, a h o r a / 
Lee columnas de asalto fueron segadas 
por nuestros cañones , sufriendo p é r d i d a s 
enoi-mes. Las masas qiie v e n í a n a refor-
zarlas, eran recogidas por nuestras bate-
r ías , que las arrojaban hasta Die.ppe. 
Rn el sector de Taulon, al pie del alto 
del Mosa. en el enemigo e n t r ó en el pue-
blo, del cnal tenemos nosotros la mayor 
parte. 
Lucha violenta de a r t i l l e r í a en la dere-
cha del Mbsa.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El Gran Cuartel general del e jérci to 
a l e m á n comunica el siguiente parte ofi-
c ia l : 
« D e s p u é s de aumentar en intensidad ia 
act iv idad de su a r t i l l e r í a y de explosio-
nes de minas, fuertes co-ntingentes ingle-
ses atacaron anoche al Oeste y Sudoes-
te de <í ivenchy, siendo rechazados en 
combates cuerpo a cuerpo. Todas las tro-
pas enemigas se han visto obligadas a re-
t i r á r s e ante nuestro fuego concentrado 
sufriendo grandes p é r d i d a s . 
Al Oeste del Mosa los franceses acome-
tieron nuevos ataques, sin éxito. 
Al Este del Mosa, nuestras tropas asal-
ta ion el bosque de Calíllete y las t r l n -
cfheras p r ó x i m a s . 
Malogramos los ataques enemigos a i 
Este de la es tac ión de Vaux, hac iéndo les 
prisioneros 7G oficiales y m á s de 2.000 sol-
dados, y cogiéndoles tres cañones y 29 
ametraliadoras. 
A l Noroeste de Talle c a y ó indemne en 
nuestras manos u n av ión ing lés ; sus t r i -
pulantes fueron aprisionados. 
En lucha a é r e a derribamos un mono-
plano de combate f rancés , en la vertiente 
'•' Laonarre. 
Además , los alemanes cogieron un bi-
plano cerca de Vaux y otro al Oeste de Er-
kingen. 
El biplano inglés , anunciado ayer, que 
TUé derribado a l Oeste de Cambray, es el 
cuarto aparato enemigo derribado por el 
iemente Hil ler . 
'Frente oriental.—.Mediante u n ataque 
victorioso realizado, recobraron los ale-
manes un fuerte al Sur de Smargone y 
npresaron y trajeron consigo algunas do-
cenas de prisioneros. 
Al Sudeste del lago'Disvriaty d e s t r u í m o s 
m av ión ruso, con el /fuego de nuestra 
a r t i l l e r í a a n t i a é r e a . 
Frente ba lánk ieo .—Nada importante que 
señalar .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejércii-o 
a u s t r í a c o comunica el siguiente pane 
oficial: 
( ¡Frente ruso.—Fuerzas aus t ro ihúnga-
ras se Iban apoderado de Bolina, sufrien-
do el fuego de la ar t i l le r ía enemiga. 
En el frente de Besarabia" sigue el ene-
migo demostrando gran actávidad. 
Frente italiano.—En el sector al Norte 
de Arsiero, fuerzas austrohilngaras avan-
zaron, llegando hasta la granja de Ma-
friel , rebasando la carretera al Oeste de 
Monteplava y de Montevasso.-
A l Oeste de Arsiero conquistamos Monte 
Cono y atravesamos Tresse, haciendo pr i -
sioneros a 500 soldados italianos y 15 ofi-
ciales, y cogimos tres ametralladoras. 
Cerca de Arsiero, los a u s t r o h ú n g a r o s 
ocuparon la or i l la Sur del Posina, reoha-
dhazados varios oontraataques italianos. 
F r a c a s ó un contrataque enemigo contra 
nuestra posición de Tiere, en el valle del 
Prand. 
El recuento practicado en el sector de 
a ofensiva arroja hasta albora un resultar 
do de 300 cañones cogidos al enemigo, 
148 ametralladoras, 22 lanzaminas y con-
siderable cantidad de municiones, entre las 
cuales figuran 2.250 bomhas de gran cali-
bre.» 
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Huésped ilustre. 
Ameayer l legó a Santander el s eño r 
An tón del Olmet, autor del l ib ro <tMaura)). 
Con este motivo copiamos uno de los úl-
timos p á r r a f o s de su notable obra. 
«¿Volverá M a u r a a l Gobierno? Induda-
blemente, reclamado por la n a c i ó n ente-
ra. Y vo lve rá el Maura de siempre, ei 
honrado, el recto M a u r a de este l ibro . \ 
s e g u i r á su noble obra redentora, y sera 
en E s p a ñ a u n sendero que la conduzca 
segura, certera, hacia su grandeza, a la 
grandeza en que todos los e s p a ñ o l e s te-
nerlos l a ob l igac ión s a c r a t í s i m a de cola-
oorar s e g ú n nuestras fuerzas y hasta el 
ú l t imo l imite , hasta el m á s abnegado, 
nasia el de nuestra .propia vida.» 
Convencidos, sin duda, de las verdades 
que encierra el p á r r a f o anterior, salió a 
ia e s t ac ión a í s p e r a r i e la plana mayor 
del i d o n e í s m o m o n t a ñ é s . Suponemos que 
ofrecerian a l s e ñ o r An tón del Olmet sus 
vidas, pa ra que, en u n i ó n de la propia, 





T POR TELÉFONO 
*MADRID, 2.—Don Alfonso ha recibido 
en audiencia al -general Mar ina , al mar-
qués de Pilares y numerosos jefes y on-
i'ltll't'S * • 
El general A u ñ ó n ha estado en Palacio, 
para entregar a los Reyes un ejemplar del 
folleto que ha publicado sobre la Virgen 
de las .Mercedes de Savona. 
.Siendo teniente de navio el señor AU-
ñ ó n , wisitó aquella localidad, iformancio 
parte de la Comusión que fué a ofrecer e. 
trono de E s p a ñ a a Amadeo de Saboya. 
A l pié de la Virgen h a b í a un díst ico, 
que fué puesto en mús ica por el marino 
señor Manr ique de Lara. , con tanto acier-
to, que se ha herího popular, 
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üna .confeMCia( l eAzcárate 
; 
POR TELÉFONO 
M A D R I D 2.—En el C í r cu lo de la Unión 
Mercant i l ha dado esta tarde l a tercera 
conferencia, de las organizadas por o í -
da . Centro, don Gumersindo Azcarate. 
Comenzó diciendo que era muy diílca 
la elección del tema, pues en la actuali-
dad son de extraordinario i n t e r é s todos 
los problemas económico». : 
Hab ló del librecambio comercial, y cen-
suró el sistema arancelario, que penmi e 
una protección exagerada, no solo a ia 
pproducción extranjera, sino a la nacao-
n a l Se da el caso de que productos es-
probable que lo realicen las nacáones alia 
das, siendo m á s fácil- que sean las na 
ciones centrales las que lo pongan en 
prác t ica . 
Los momentos son propicios para la 
p r epa rac ión . 
Cree- que E s p a ñ a necesita realizar el 
tratado con Norte Amér ica . 
Respecto el socialismo, dice que al de 
vanecerse con la guerra todas las incul -
paciones de fal ta de patriotismo adqui r i -
r á mayor ipreponderac ión , y como es l i -
bre calculista, s e r á una gran oontraposi-
ción a la fuerza del elemento proteccio-
nista. 
El s eño r Azcá ra t e fué m u y aplaudido. 
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Ecos de sociedad 
Ha obtenido plaza en la Judicatura el 
joven abogado, y fiscal del Juzgado mu-
nicipal del Oeste, nuestro part icular ami-
go don Enrique Alonso e Iglesias. 
Tanto a és te , como a su d i s tánguida fa-
mi l ia , damios la mlás sincera enhora-
buena. 
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L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
MAiDRID, 2.—En e l so r t eó de la lo te r ía 
celebrado hoy en Madr id , han correspon-
dido los premios mayores a los siguientes 
n ú m e r o s : 
Con 100.000 pesetas. 
12.020.—Torre vieja y Sevilla. 
Con 60.000 pesetas. 
1.723.—Madrid y Algeciras. 
Con 20.000 pesetas. 
27.303.—Oviedo, Algeciras y Huelva. 
Con 1.500 pesetas. 
1.905.—Madrid v Barcelona. 
9.202.—Madrid y E l Ferro l . 
25.569.—Granada, Gi jón y Zaragoza. 
22.539.—Barcelona v Granada. 
32.781.-^Barcelona." 
33.191.—.Barcelona. 
15.301.—.Valencia y Madr id . 
29.174.—.Pontevedra y Madr id . 
17.438.—^Palencia, Madr id v La Línea . 
32.533.—Palma de Mallorca. 
15.241.—Madrid. 
24.328.—Sevilla, L a Coruña y Valencia, 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxw 
—Son dos conflictos distintos los p lan-
teados—comenzó d ic i éndonos—: el de los 
canteros y el del ramo de c o n s t r u c c i ó n . 
El conflicto de los canteros n a c i ó del mo 
do siguiente: 
El 4 de enere ú l t i m o la Sociedad de Can 
[| Dan de 
del arfe de conslrucci. 
No hay trabajo.—Junta 
extraordinaria. 
Ayer m a ñ a n a , a la bora de costumbre 
se presentaron los obreros del ramo de 
cons t rucc ión ante |fü6 obras pertenecien 
tes a los patronos asociados,, con el pro-
pós i t o de reanudar sus tareas. Paito los 
patronos, en cumplimieuto del acuerde 
del ((lock-out» que (habían adoptado se ne-
garon a a d m i t i r a los operarios. 
Estos, que s a b í a n cuá l iba a ser la ac-
t i tud de los patronos, protestaron del ac-
to que realizaban, por estimarlo injusto. 
Como puede suponerse, dió origen a d i -
sensiones, aunque, por fortuna, i m p e r ó 
la cordura y no ocurr ieron d e s ó r d e n e s . 
•Poco d e s p u é s se re t i ra ron de las obras 
los obreros, d i r i g i éndose a l Centro de So-
ciedades Obreras, para celebrar una j u n -
ta extraordinar ia . 
En ella se a c o r d ó nombrar una Comi-
s ión de huelga, formada por nn represen-
tante de cada una de las cinco Socieda-
des que integran la fusión del ramo de 
cons t rucc ión , la cual deb ía inspeccionar 
las obras que funcionasen, para ver q u é 
breros trabajaban en ellas. T a m b i é n te-
n ía esta Comis ión amplios poderes para 
resolver el conflicto planteado durante to-
do el día . 
F u é asimismo acuerdo de la jun ta ex-
t r ao rd ina r i a celebrar, a las nueve de la 
noche, una asamblea magna de la. fusión, 
en la que se t r a t a r í a de las bases del con-
trato que los obreros deben presentar 
a los patronos, y que d i s c u t i r á n ambas 
partes litigantes." 
Por ú l t i m o se a c o r d ó que uno de los 
obreros se procurase una 'lista de los pa-
tronos que pertenezcan a la Asociación 
Patronal , con objeto de que fuese presen-
tada en la. asamblea magna. 
Reuniones previas. 
Por la tarde se reunieron en el Centre 
de Sociedades Obreras las seccionas de 
carpinteros v a l b a ñ i l e s , en locales dist in-
tos, para discut ir y aprobar las bases que 
h a b í a n de presentar a la a p r o b a c i ó n de 
la asamblea. 
Las reuniones és tas fueron largas y la-
boriosas, durando hasta las nueve de la 
noche. 
Las bases acordadas por los a l b a ñ i l e s 
son las que a c o n t i n u a c i ó n copiamos: 
Primera. Que desaparezca el t é r m i n o 
medio, y que los oficiales a l b a ñ i l e s que 
actualmente cobran 17 reales perciban 18. 
Segunda. Que los aprendices ganen 
nueve reales diarios, y los a l b a ñ i l e s que 
ahora cobran como m á x i m u m 13 reales 
tengan un aumento de u n real. 
Tercera. Que por cada grupo de seis 
oficiales a l b a ñ i l e s baya dos aprendices, 
con nueve reales de jo rna l . 
Los carpinteros acordaron, por su par-
te, unas bases, s e g ú n las cuales los pa-
tronos d e b e r á n aumentarles 0,75 pesetas 
diarias sobre los jornales que r eg í an an-
tes de que la Asociación Patronal tomase 
el acuerdo de aumentar los jornales, 
acuerdo que unos han cumpl ido y otros 
no; que a los obreros carpinteros que tra-
bajen en obras situadas en el extrarradio, 
les sean abonados los viajes en t r a n v í a , 
y que en todas las obras sean preferidos 
los oblreros asociados a los que no lo 
sean, preferencia que d e b e r á ser mante-
nida a todo trartce. 
Esta^ son, en s íntes is , las bases acorda-
das por la secciones de a lbañ i les y car-
pinteros, y que d e b e r á n ser discutidas en 
la asamblea. 
Hablando con el presiden-
te de la fusión. 
Comprendiendo que el conflicto adquie-
re cada d ía mayor importancia, fuimos 
ayer tarde a l Centro de Sociedades Obre-
ras, con el p ropós i t o de hablar con el pre-
sidente del ramo de cons t rucc ión , para 
o í r de sus labios c u á l e s fueron las cau-
sas iniciales de aqniél y su s i tuac ión ac-
tual . 
No creemos tener necesidad de expli-
car a nuestros lectores el fundamento de 
nuestro propósi to . A todos se les alcan-
z a r á que j a m á s es la i n fo rmac ión t an 
exacta como la recogida en las mismas 
fuentes de ella. De este modo la referen-
cia es ve r íd ica y se da a la opinión pa-
ra que sus juicios no sean descaminados 
V las cuestiones no se desvíen de sus cau-
ce naturales. 
El presidente de la fusión se llama Ra-
mión López, y pertenece a la sección de 
canteres. Nos recibió .con toda cordia l i -
dad, y , a l exponerle nosotros nuestras 
pretensiones, se puso en seguida a nues-
t ra disposición.- . . 
El espacio nos apremia y hemos de re-
nunciar , bien a nuestro pesar, a dar la 
extensión debida a su manifestaciones. 
Haremos un extracto, procurando ceñir-
nos en absoluto a cuanto nos dijo. 
teros ce leb ró una asamblea, en la q u 
a c o r d ó que, a p a r t i r del 12 de febrero, los 
obreros asociados percibiesen en todas las 
obras que se comenzasen, u n 5 por 100 
sobre los jornales que r e g í a n . Este au 
m e n t ó d e b í a de impera r hasta el pr imero 
de jun io , en cuya fecha los obreros gana 
rían un 10 por 100 sobre los antiguos jo r 
nales en las obras nuevas, r e s p e t á n d o s e 
én absoluto las obras antiguas a la suso 
dicha fecha. 
Una Comisión de obreros canteros 
compuesta por los c o m p a ñ e r o s Cousilla 
Ruiz y López, se en t rev i s tó con los patro 
nos, para pedirles que firmasen el com 
premiso de aceptar esos aumentos. Los 
patroho<s no afiliados a l a Asociación, fir 
m a r ó n sin discutir. T a m b i é n firmó el pa 
trono don Miguel Gabanzo, asociado, el 
cual d e s p u é s se volvió a t r á s , por pertene-
cer a la Asociac ión y tener el deber de 
acatar sus acuerdos. Otro patrqno, el se-
ño r San Emeterio, al ser visitado por los 
comisionados, les m a n i f e s t ó que la obra 
que t en í a en cons t rucc ión era vieja, pues 
la t en í a contratada desde el 20 de diciem 
brp, cuando h a b í a empezado el 21 de fe-
brero. Los obreros insisteieron en que la 
obra era nueva, y, por lo tanto, deb ía pa-
gar el aumento acordado. E l s e ñ o r San 
Emeterio se negó a ello, y hasta tuvo con 
los comisionados formas un tanto incon-
sideradas, en vista de lo cual és tos dieron 
conocimiento de todo ello a sus represen-
tados, a c o r d á n d o s e declararle la huelga. 
E l s eño r San Emeterio sol ici tó de nos-
otros que le c o n c e d i é s e m o s un plazo pa-
ra consultar a sus socios, a lo que nos-
otros accedimos. Con esto transcurrieron 
varios d í a s y la Comis ión nuestra fué 
de nuevo a saber su con tes tac ión , reci-
biendo una negativa rotunda a sus pre-
tensiones. Entonces la Sociedad de Cante-
ros a c o r d ó definitivamente declararle la 
huelga. 
La Sociedad Patronal d i r ig ió d e s p u é s 
un oficio a la Sociedad de Canteros, como 
con tes tac ión a l a visita hecha por nues-
tros comisionados, en el que manifestaba 
que estaba, dispuesta a firmar las bases 
en lo referente a i aumento de jornales en 
50 cén t imos , y mandaba la firma del se-
ñ o r San Emeterio. Celebróse una prime-
ra entrevista, y en ella el presidente de 
"a Sociedad de" Canteros, Alejandro Cou-
silla, 'p resentó a la aprobaa ión las ba-
ses, que c o m p r e n d í a n el aumento de los 
jornales, conces ión de i n d e m n i z a c i ó n y 
represalias. La i n d e m n i z a c i ó n consis t ía 
en que los patronos h a b í a n de pagar, du-
rante veinticuatro d ías , dos reales m á s 
de jo rna l , y las represalias en que, al re-
anudarse el trabajo, fuesen admitidos 
con preferencia los obreros que pr imero 
llegasen a las obras, siempre que sirvie-
sen para el trabajo. Los patronos contes-
taron que no p o d í a n firmar dichas bases, 
pues no estaban conformes con las repre-. 
sallas, pero que lo d e m á s no t e n í a n in -
conveniente en firmarlo. L a Comisión ds 
obreros dió cuenta a sus c o m p a ñ e r o s dei 
resulltado de la entrevista y la jun ta 
acordó ratificar en un todo las bases. 
Volvió la Comisión a entrevistarle con 
los patronos y éstos declararon que se de-
bía lleigar a un acuerdo en aquella re-
un ión , pues d e s p u é s ya ser ía tarde. Los 
comisionados pidieron un plazo de dos ho-
ras para contestarles, al cabo de las cua-
les volvieron con unas nuevas bases, en 
as que no h a b í a represalias. Pero ya los 
patronos no estaban, y cuando al d ía si-
guiente se reunieron de nuevo unos y 
otros, la Asociación Pat ronal no a c e p t ó 
las bases s in represalias, diciendo que 
a d m i t í a n é s t a s y todo lo d e m á s , a excep-
ción de las indemnizaciones. 
De esta forma t r a n s c u r r i ó el tiem|po, ce-
e b r á n d o s é cuatro entrevistas, s in que se 
lograra, l legar a un acuerdo. L a Asocia-
ción Patronal p r e s e n t ó , por fin, una fór 
ínula , s e g ú n la cual los obreros canteros 
•ob ra r í an una pesetas de aumento en sus 
ó rna l e s , siempre que los obreros exigie-
sen, t a m b i é n esa mejora a los patronos 
no asociados. Esto lo estimamos injus-
to, pues no era razón que fuésemos con 
nuevas exigencias a los patronos, que des-
de el p r i m e r momento, h a b í a n concedido 
los dos reales de aumento, d á n d o s a el 
caso de uno, don Seraf ín L lama, que pa-
gó 89 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n , m á s los 
dos reales de aumento. 
No se pudo llegar, por lo tai i to, a un 
acuerdo, y se dieron por terminadas ¡as 
gestiones. 
Ahora es t á el asunto en manos del se-
ño r gobernador. Confiamos en que lo 
a r r e g l a r á pronto, pues hay buenas refe-
rencias de su marcha. Sin embargo, los 
canteros no v o l v e r á n a l trabajo aunque 
su l i t ig io se resolviese m a ñ a n a mismo, 
hasta que el ramo de con t rucc ión no arre-
gle el suyo. 
Esto es cuanto puedo decirle respec-
to a este punto. 
E l pleito del ramo de 
construcción. 
— Y del conflicto del ramo de construc-
ción, ¿qu|é nos puede usted decir?—^in-
terrogamos a nuestro hiterlocutor. 
Este nos hizo u n extenso relato del mis-
mo, que, por inexcusables razones de fal-
ta de espacio—otros asuntos de impor tan-
cia y actual idad embargan gran parte de 
él—', nos vemos obligados a no transcri-
bir hoy. 
M a ñ a n a , Dios mediante, lo haremos, 
de la misma forma que lo hemos hecho 
5on lo referente a- los canteros. 
L a asamblea. 
A las nueve ,y media de la noche se 
reunieron los obreros todos que,constitu-
yen la F u s i ó n de Sociedades obreras dei 
ramo de c o n s t r u c c i ó n — C a n t e r o s y Mar-
molistas, Albañi les , Carpinteros y Eba-
nistas, Pintores y Hojalateros—en asam-
blea magna, presidiendo el c o m p a ñ e r o 
López. 
El sa lón de actos del Centro de Socie-
dades Obreras estaba totalmente ocupado 
por obreros huelguistas. 
L a d i scus ión fué en extremo laboriosa, 
pues a las doce, hora en que hubimos de 
abandonar el local, aun no h a b í a t e rmi -
nado. 
Después de leída y aprobada el acta de 
la j un t a celebrada por la m a ñ a n a , se le-
yó una lista de los s eño re s patronos .que 
constituyen la Asociación patronal . 
Se p l a n t e ó un debate sobre el patrono 
seño r G ü e m e s , el cual ha dejado de per-
tener a la Asociación patronal , a c o r d á n -
dose, en vista de ello, que los obreros 
asociados puedan t rabajar en sus obras, 
exceptuando aquellas en las que t a m b i é n 
tengan in te rvenc ión patronos asociados. 
A l señor G ü e m e s le v i s i t a r á hoy la Co-
misión de huelga, con el fin de regarle 
les enseñe la baja de la Asociación pa-
tronal. 
•Se leyó una car ta del presidente de la 
Asociación patronal , en la que manifies-
ta que ratiflea los acuerdos adoptados en 
jun ta celebrada por aquella Asociac ión 
anteriormente, en vista, de que no puede 
reunirse nueva jun ta con la p remura éxi-
gida por los obreros. 
Fueron l e ídas y .aceptadas las bases 
presentadas por las carpinteros y alba-
ñiles, para redactar el contrato que ha 
de ser /presentado a la Asociación .pa-
t rona l para su d iscus ión . 
Se n o m b r ó una Comisión formada por 
diez individuos—dos por cada Sociedad 
fusionada—, que se entenderá con los pa-
tronos; esta Comisión l levará criterio ce-
rrado, es decir, que no p o d r á aceptar n i n . 
guna ireforma, n i in t roduci r las en las 
bases que se acuerden. 
Final . 
Esto es lo que, hasta el momento de 
re t i rarnos nosotros, se h a b í a acordado. 
He a q u í cuanto podemos hoy decir a 
nuestros lectores de este conflioto que, 
a pesar de la indiferencia con que ha 
sido acogido, e n t r a ñ a g ran importancia , 
sobre todo en los momentos de honda cr i -
sis que ¿ t r a v e s a m o s . 
De desear es que l a cordura "impere en 
todos los esp í r i tus y acabe de una vez 
este anorma l estado de zozobra, que n i n 
g ú n bien ocasiona. 
Dice el gobernador 
El s e ñ o r gobernador, a l recibir anoche 
a los periodistas, m a n i f e s t ó que h a b í a re 
corrido ayer g ran parte de la pob lac ión 
podiendo observar que los obreros, dando 
una prueba de cu l tu ra que les honra, nc 
cometieron n inguna coacc ión , l i m i t á n d o -
se ú n i c a m e n t e a comentar los ' i i í c iden tes 
del paro. 
l i n o dev los sitios donde se a b a n d o n ó 
t ambién el trabajo fué en la obra de. las 
caballerizas; ipero el s eño r Gullón y Gar-
cía Prieto espera que se volverá hoy 
reanudar el trabajo en dichos pabellones. 
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Anulación de un partido. 
Anoche se r e u n i ó el «Racing», para tra-
tar del match semifinal ((Racing))-((Ti-
g r a n » . A esta reunáón as is t ió el referée 
s eño r Torcida, quien expuso cuanto en el 
:ampo h a b í a sucedido. 
E l «Racing)) encon t ró motivos m á s que 
inficientes para dar por descalificado e! 
(Tiigran»; pero, para demostrar que el 
(Racing)) no tiene i n t e r é s porque salga 
a m p e ó n su «pet i t equipo», a n u l ó el par-
tido. 
Este nuevo encuentro se ce l eb ra r á el do-
mingo, a las dos y media en punto de la 
tarde. 
Muaho me alegro que mis indicaciones 
hayan sido tomadas en cons iderac ión . 
Ahora, lo que deben hacer los Clubs con-
tendientes, es juga r el domingo mejor que 
el jueves y acatar las ó r d e n e s del arbi tro, 
único que debe mandar. 
«Racing Club». 
M a ñ a n a , a las once en punto, y con 
cualquier n ú m e r o de asistentes, c e l eb ra r á 
«Rac ing Club» jun ta general. 
TSe ruega a los socios la onás puntual 
asístemela. 
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VARIAS NOeiCIAS 
POR TELÉFONO 
Duelo a sable. 
M A D R I D , 2 .—Al amanecer se han ba-
tido, a sable, en una finca del t é r m i n o de 
Las Rozas, el director de «La T r i b u n a » , 
don Salvador Cánovas Cervantes, y don 
José M a r í a Carretero (El Caballero A u -
daz). 
Don José M a r í a Carretero ha resultado 
con una her ida leve en la cabeza. 
Se censura la pasividad de las autori-
dades. 
L a fiesta de San Cristóbal. 
M A D R I D , 2.—En una esplanada del 
Retiro, donde se levanta el pabel lón de 
Industrias, se ha celebrado la fiesta de 
San Cris tóbal , patrono de los automovi-
listas y aviadores. 
Habiendo circulado noticias contradic-
torias, pues se dec ía que h a b í a sido apla-
zada, la fiesta estuvo poco concurrida. 
Han ásis t ido .unos cien automovilistas. 
En un a l ta r po r t á t i l se ha dicho una 
misa. 
A la izquierda, en un estrado, con si-
llones v reclinatorios. 
Vapores correos. 
«La Navarre». 
A las cuatro de la tarde de ayer e n t r ó 
en nuestro puerto, procedente de Habana 
y escalas, el t r a s a t l á n t i c o f rancés «La Na-
varre» , conduciendo 1.370 sacos de azú-
car y os siguientes pasajeros, d e s p u é s de 
dejar los cuales s iguió viaje, a las once 
de la noohe, para Saint-Nazaire: 
Don José Saja Santo, Cesar L . Ortiz, 
Maunel Méndez , Franoisco F e r n á n d e z , 
Pedro G u t i é r r e z , Manuel Gut ié r rez , A n -
gel Hoz, Gumersindo Casas, Manuel Ro-
zas, José Gut ié r rez , Fernanda Mar t ínez , 
José Garc ía , José Santiago, Francisco 
F e r n á n d e z , Antonio Colado, Feliciano Ro-
dr íguez , V i r g i l i o Carracedo, J u l i á n Gon-
zález, Antonio Suá rez , José Garc ía Veré, 
José Muñoz , Tomasa A l m i d i , José Serra-
no, Josefa Serrano, Gregorio Serrano, V i -
centa Serrano, Pedro Astury, José Asua-
ga, Felipe Rodr íguez , Rafael Z u b a r á n , 
Elisa Domínguez , Isol ina Domínguez , 
Héc to r Domínguez , Angel Traviesa, For-
tunato Pir is , Marcelino G a r c í a y José 
Plá,. 
«Alfonso XII». 
Como oportunamente h a b í a m o s anun-
ciado, a las cinco de la m a ñ a n a de ayer 
e n t r ó en nuestro puerto, procedente de Ve-
racruz. Habana y escalas, el hermoso 
t r a sa t l án t i co español «Alfonso XIl» , atra-
cando al muelle n ú m e r o i . 
E l viaje, en el que ha invertido doce 
d ías y algunas horas, lo ha realizado con 
un tiempio espléndido, y sin otra novedad 
a bordo que la muerte, a los siete d ías de 
salir de Habana, y a causa de una cardo-
pa t í a , del pasajero don G e r m á n Sarra Pe-
llico, soltero, na tura l de Madr id , y que ve-
n í a desde aquel puerto cubano hasta San-
tander. Su c a d á v e r recibió sepultura en el 
mar, con toda solemnidad. 
En La C o r u ñ a de jó 713 pasajeros, en-
tre ellos el pintor h ú n g a r o Rodolfo Ba-
reny, que, después de una ausencia de dos 
a ñ o s en Norte Amér ica , vuelve a E s p a ñ a 
con objeto de hacer u n retrato de Su Ma-
jestad el Rey, por encargo de un acauda-
ado americano, como hizo antes los de 
las Reinas d o ñ a Victor ia y d o ñ a M a r í a 
Cristina. 
T a m b i é n dejó en el puerto gallego tres 
cajas conteniendo 152.000 pesos oro ame-
ricano y 189 sacos de café. 
Para este puerto conduce 130 toneladas 
de a z ú c a r y café y cinco bultos contenien-
do 250.000 pesos oro, consignados a don 
Enrique Via l . 
Después de darle libre entrada la Sani-
dad desembarcaron los siguientes pasaje-
ros : 
D o ñ a Angelita de Fradera, Francisco 
Fradera, P r imi t ivo Pé rez , Margar i t a S. 
de Pé rez , Ana Margar i t a Pé rez , Juan 
Ecfhepare, M a r t í n E c h e v a r r í a Is idro No-
riega, Jenaro S. Arre , Pedro Arburua . 
Manuel S u á r e z , Anastasio Ollé, Manuel 
Troncóse , Elena M . de Troncóse , Adalber-
to H . Sav iñón , Elena H . Sav iñón , Lino 
Remusat, Octavio C. Campiro, Obdulia M . 
de .Fuentes, Amelia Fuentes, Carmen 
Fuentes, Emi l i a B. de la Torre, Francisco 
Fuentes, J e sús de la Torre, Ecequiel C. 
Huerta, M a r í a L . G. de Huerta, Manuel 
S. T r á p a g a , Romualdo Pasquel, M a r í a D. 
de Pasquel, Gertrudis Pasquel, Manuel 
Pasquel, Isabel Diego, Maximi l iano N . , 
José A i m a r á s , Luis G. Agui r re , Angel 
Edhevarrieta, Euffemia C. de Echevarrie-
ta, Antonio Echevarireta, Ana Echevarrie-
ta, J a o q u í n Eohevarrieta Dionisio Edhe-
varrieta, José M a r í a Eohevarrieta, Paula 
Carbajal, Alejandra Gavióla, Eual ia I t u -
zarpe, Werner Balsiger, El ísea M . de Wer-
ner, Justo Izurquiza, Mauricio Assad, 
Santiago Villanueva, Ana M . Villanueva, 
Emil io de los Ríos, Vicente Manc í , T o m á s 
Sánchez , T o m á s Sáenz , Leortor F . de S á e n z 
y reclinatori s, estaban presentes 
os infantes don Carlos, d o ñ a Isabel y ¡ Víc tor A. F r í a s , B e r n a b é Velasco, Miguel 
doña Luisa. Presno, Manuel Lombera y famil ia , Cle-
E l d e á n de M a d r i d bendijo los coches,! mente González , Alfredo Trueba, Guiller-
que estaban ocupados por las familias, v ' mo West, Enrique Guerra, R o m ó n ' A p a -
que desfilaron después por delante de los rilCÍ0. Joaquina S. de Aparicio, Guadalupe 
Crespo, Angela Rojo, Elisa Aparicio, Jo-
sefa Aparicio, M a r t í n Aparicio, Tr in idad 
infantes. 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . . - C u r a artri 
ismo, reuma, gota, mal de piedra. E. 
aaejor din ni van tu del ácidn i'irU»n 
Aparicio, M a r t í n Aparicio Blanco, R o m á n 
Aparicio, Rmperto Aparicio, B e n j a m í n Apa 
ricio, Franoisco Aparicio, Manuel Aparicio. 
(Continuará.) 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades da ia nariz, 
garganta y oidoa. 
Consulta: de nueve a una y de dos a t^eifi 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.» 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de duce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Sin 
• A E L 
rival en frutas en a lmíbar , RA-
U L E I I A LOGROÑO. 
H O Y A . L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en ei Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a ia carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
Cine Pradera 
( P U E R T O C H ! O ) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de la noche 
(popular). 
Preferencia, 0,25; general. 0,10. 
«Resolución íruprema , tres partes, 
15.° episodio. 
«Hacia lo desconocido», dos partes, 
16 0 episodio, 
Y otros intcesantes estrenos. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
loe Especialistas en enfermedades de 
oídos, nariz y gargafita. 
Consulta todos loe d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 17 
EQUIPOS CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp 
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J O S E E C H E V en estilos, dibujos y colores 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
Confección esmerada. Géneros de 
- - — mera calidad - - -
Bolsas y Mercados 
BOLSA MADRID 
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Exterior. 4 por 100.. 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 






Obligaciones Azucarera . , . . 
Cédulas Hipotecarias 





































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , 4 por 100, diferentes series, a 
75,55 por 100; pesetas 6.400. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a SH,25 por 100 pesetas 25.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 75 acciones, a 1.5-40 
pesetas. 
Banco de Vizcaya, 20 acciones, a. 685 pe-
setas. 
-Crédito de la, Un ión Minera , 107 accio-
nes, a 160 y 159 pesetas. 
'Fer rocarr i l de Santander a Bilbao, 27 
acciones, a 370 pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, 31 acciones, 
a 525 pesetas. 
Idem del Norte do E s p a ñ a , 150 accio-
nes, a 379 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , precedente, 20 accio-
nes, a 1.080 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , del d ía , 231 acciones, 
a 1.095, 1.100, 1.103, 1.105, 1.100, 1.103, 
1.110 y 1.105 pesetas, contado, y 170 accio-
nes, a 1.110 pesetas, fin corriente. 
M a r í t i m a del Nerv ión , precedente, 10 
acciones, a 1.135 pesetas. 
• M a r í t i m a del Nerv ión , del d í a , 92 ac-
ciones, a. 1.140, 1.145, 1.147, 1.145, 1.150. 
1.145, 1.150 y 1.160 pesetas, contado, y 20 
í d e m , a 1.150 pesetas, fin corriente. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 5 
acciones, a 3.950 pesetas. 
Naviera. Sota y Aznar, del d ía , ex cu-
pón , 116 acciones, a 3.850 y 3.850 pesetas, 
contado, y 25 í d e m , a 3.875 pesetas, fin 
corriente. 
Naviera Vascongada, 290 acciones, a 
610, 608, 610, 615, 610, 607, 608, 606 y 610 
pesetas, contado, y 70 ídem, a 605 pese-
tas, contado (report), 612 pesetas fin j u -
lio {report) y 618 pesetas, fin corriente. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 24 accio-
nes, a 595 y 600 pesetas. 
Vaisco-Cantábrrica de N a v e g a c i ó n , 20 
acciones, precedente, a 1:.540 pesetas, y 
10 ídem, del d ía , a 1.525 pesetas. 
Naviera Olazarr i , precedente, 20 ¿ocio 
nes, a 1.180 pesetas, fin corriente. 
Naviera. Olazarr i , del d í a , 58 acciones, 
a 1.180, 1.150 y 1.140 pesetas. 
Minera de Sierra Alhami l l a , 17 aóei'o-
nes, a 1.100 pesetas. 
M i n e r a de Vi l l aodr id , 100, acciones, s 
370 pesetas. 
Electra de Viesgo, 38 acciones, a 555 
pesetas. 
Un ión E l é c t r i c a Vizca ína , 100 acciones, 
precedente, a 600 pesetas, y 100 ídem, de: 
d ía , a 595 y 600 pesetas. 
C o m p a ñ í a Euskalduna, 3 acciones, a 
875 pesetais. 
Sociedad general do Indus t r i a y O:-
mercio, a 200 por 100; pesetas 3.000." 
Explosivos, 54 acciones, a 254 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Asturias, Galicia y León, 
p r imera hipoteca, precedente, a 66 por 
100; pesetas 50.000; del d ía , a 65,90 por 100; 
pesetas 15.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a. 66 por 100; pesetas 120.500. 
Idem de Madr id a. Zaragoza y Alicante, 
@e i le E, a 86,25 por 100; pesetas 2.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
P a r í s dheque, a 81,50; í i a n c o s 69.990. 
Londres oheque, 23,74, 23,73, 23,72, 23,71, 
23,70 y 23,09; l ibras 29.747. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a de Na-
vegación, papel a 960 por 100: 
idean Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con 
cédula , papel a 51 por 100. 
Idem* Sociedad Abastecimiento d e 
Aguas, dinero. 
Idem Sociedad La A u s t r í a c a , papel a 
100 por 100. 
In ter ior , 4 por 100, a 75,20, 76,10 y 76,20 
por 100; pesetas 55.500. 
Obligaciones de los t r a n v í a s eléctrioos 
de Nueva M o n t a ñ a , a 95 por 100; pesetas 
5.500. 
•Idem ferrocarr i l de Vil la lba a Segovia, 
a 84,75 por 100; pesetas 4.000. 
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T r i b u n a l e s . 
Suspens ión. 
El juicio oral seña lado para el d í a dé 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado del Este contra Luis Cordero, fu-ó 
susipendido por la no comparecencia de 
dírcvlio procesado, contra quien se ha dic-
tado auto de pr is ión. 
Sentencias. 
E n causa procedente del Juzgado de! 
Este, seguida contra Luis Gregorio Igle-
sias Díaz, se iba dictado sentencia oonde-
irándole, como autor de u n delito de Hur-
to, a la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor. 
. ' . * » * 
En otra, procedente del mismo Juzgar 
do, seguida contra Manuel Salcines Gue-
rra, t ambién se ba dictado sentencia ab-
solviéndole libremente y mandando remi-
t i r los autos al Juzgado munic ipa l corres-
pondiente, para la celebración del juicio 
de faltas. 
• » • 
Como autores de un delito de huriin han 
sido condenados Fnaneisco Cruz Valero, 
a 200 pesetas de multa , y M a r í a Rodxf^ 
guez Ontón , 'a dos meses y un día de 
arresto mayor, declarando que tienen ex-
t inguida la pena con el abono de la pr i -
sión pT'ovisional sufrida. 
* * * 
Ventura González Ailvarez, procesadó 
en el Juzgado de Torrelavega, t ambién ha 
sido condenado, como autor de un deli-
to de hurto , a la pena de cuatro meses y 
un d í a de a-rf.sto mayor. 
Juramento. 
Ayer j u r ó el cargo de abogado el dis-




El d í a de la Ascensión verificóse en ¡a 
iglesia de este pintoresco \pueblecito mion-
tañés , la despedida de las Flores, en Ji.t-
nor dé la Virgen M a r í a . 
Acudieron a presenciar la fiesta mu-
chos veamos de Vioño, C a r a n d í a , Vargas, 
Las iPresillas, Qnijano, Salcedo, Barcem-
11a y otros lugares próximos . 
El reverendo Padre Flores hizo un s e -
rmón lleno de s a b i d u r í a , cantando la glo-
ria de la Madre de Dios. 
I nas m o n í s i m a s n i ñ a s ofrecieron las 
Flores a Mar í a , cantando admirable-
mentete. 
La iglesia, adornada primiorosaimente 
por las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s Fermina V i -
llar, Engracia Cadelo, Flora I ñ a r r a e Inéís 
Garc ía , presentaba un aspecto deslumbra-
dor. • 
También cantaron, con mucho gusto y. 
afinación, las jóvenes Marcelina, Sabina, 
Rosario, Laura , E n c a r n a c i ó n , Hig iu ia , 
Josefita, Mercedes, Eufemia y Celedunia. 
E l d ía , espléndido, c o n t r i b u y ó mueihu a 
dar solemnidad a la /hermosa fiesta. 
D. G. Y l?(:ux. 
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"Vida i"elio;ioí5»a. 
Cofradía de la Pas ión .—Mnfi , i i i ; i , do-
mingo, t e n d r á lugar la función mensna' 
de dicha Cof rad ía , en la Iglesia de S;m 
Miguel , con los siguientes cultos: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa dé to-
m u n i ó n general; por la taz-de, a las sfets 
función religiosa, con rosario. 
Mes del Sagrado Corazón y Via-Crucis. 
— A las seis, j u n t a general de todos los 
hermanas, en la que se d a r á cuenta del 
estado de la Cofradía . 
L a jun ta s e r á presidida por el M . B . P. 
Provincia l . 
Solemne novena.—En la villa de üol in-
dres c e l e b r a r á aquel Apostolado de la 
O r a c i ó n una solemne novena, en honor 
del Sagrado Corazón de J e s ú s , que co-
m e n z a r á el d í a 3 de jun io , en la capil la 
de la Inmaculada Concepción. 
E l d í a 11, final de la novena, d e s p u é s de 
manifestar a Su Div ina Majestad, la es-
cuela de cantores de. dicha v i l l a c a n t a r á 
una misa solemne, en l a que h a r á el pa-
neg í r i co el Reverendo Padre Manuel Ma-
r ía Sá inz , rector del Real Seminario de 
Vergara, a cuyo cargo e s t á n lus sermo-
nes de los nueve d ía s . 
Ofrecimiento de las flores.—En el puer 
blo de Rubayo t e n d r á lugar m a ñ a n a el 
iiitrecimirento de las (flores, poV algunas 
preciosas n i ñ a s de la localidad. 
Con este mot ivo se es tá adornando la 
iglesia por dist inguidas s eño r i t a s , espe-
r á n d o s e que la fiesta revista g r an solem-
nidad. 
Solemne novena.—Organizada por la 
P í a Un ión de San Antonio de Padua, ten-
d r á lugar, en la iglesia par roquia l de 'San 
Francisco, del 5 a l 13 del corriente mes. 
una solemne novena en honor de su glo-
rioso t i tu la r . 
Todos los d í a s , a las siete y media de \u 
m a ñ a n a , h a h r á misa rezada en el a l t a r 
del Santo, con a c o m p a ñ a m i e n t o de. ór-
gano. 
Por la tarde, a las siete, d e s p u é s de re-
zados la E s t a c i ó n y Rosario, se h a r á el 
•jercicio de la novena, c á n t i c o s con or-
questa y s e r m ó n , t e r m i n á n d o s e estos cu í -
cos con los gozos del Santo. 
Los sermones e s t á n a cargo del elo-
cuente orador doctor don Florent ino Ro-
dr íguez , cura p á r r o c o de Haro. 
E! d í a 13, fiesta del Santo, será,- a las 
siete y media de la m a ñ a n a , la mi .^ i dé 
c o m u n i ó n general; a las diez, misa so-
lemne con orquesta; a las siete de la tar-
de, Rosario, conc lus ión de l a novena, 
s e r m ó n y a d o r a c i ó n de la rel iquia del 
Santo. 
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Los espectáculos-
SALON P R A D E R A C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a e s p a ñ o l a , dirigida, por el emi-
nente actor Francisco Mora no. 
Ul t ima tsemana. 
Beneficio de la nolahle primera actr iz 
Amparo F. Villegas! 
A las siete menos cuarto, m a t i n é e aris-
tocrá t ica de moda .—«El collar de estre-
llas». 
A las diez.—«La cena de las bur las» . 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
dé las seis y media de la tarde. 
Día popular. * 
Gran estreno de la grandiosa pe l í cu la 
d m m á t i c a , de 1.900 metros, en tres par-
tes, «Myst ica». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (Puertochlco).—Sec-
ción popular continua de seis y media de 
la tarde a buce ymedia. de la noche. N 
. 10 c é n t i m o s general, 25 preferencia." 
«Resolución s u p r e m a » , tres partes, 15. 
••[usiidlo. 
« l íac ia lo deesonocido», dos partes, 16. 
episodio. . * 
Y otms interesantes estrenos. 
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SUCESOS DE AYER 
Un accidente. 
Ayer tarde se hallaban trabajando en 
iin balandro, en la calle de Ciamazo, va-
tios obreros, cuando un n i ñ o l lamado 
Luis González, de trece a ñ o s de edad, em-
pujó un caballete portabalandros, alcan-
zándo le una rueda de dicho artefacto, el 
cual le c a u s ó una herida contusa, con 
pérd ida de la u ñ a del pie Izquierdo, do 
cuya lesión fué asistido en lá Casa de So-
corro, pasando después a «u domici l io . 
Los perros. 
Ayer se .p resen tó en las oficinas de la 
Guardia munic ipa l don Francisco Gon-
zález, denunciando que, al pasar por la 
calle de Ruamayor, se le abalanzaron dos 
perros, que se hallaban s in bozal, no cau-
sándo le lesión alguna, 
Los d u e ñ o s de los perros fueron denun-
ciados. 
Un pequeño salvaje. 
L a 'Gua rd ia munic ipa l ^denunció ayer a 
un joven llamado José Sánchez , que vive 
en la calle de Calzadas Altas, p o r ' p e n n i -
tirse desgajar una quima de uno de lois 
á rbo l e s que existen en dicha calle de Cal-
zadas Altas. 
Hazaña de dos pollinos. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer do« 
jumentos, que se hallaban en completa, l i -
bertad en l a plaza de Carlos I I I , descor-
tezaron a mordiscos varios á r b o l e s de di-
cha plaza. 
La d u e ñ a de dichos animalevs fué de-
iiiniciada, para que en la sucesivo e n s e ñ e 
a los burros a respetar el á rbo l . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Ricarda Diez Somonte, de diez y seis 
años , de una herida incisa en el dedo anu-
la r de la mano derecha. 
J o s é Azcona, de catorce a ñ o s , de quema-
duras de pr imer grado en la mano dere-
cha. 
Francisco iPuente, de quince añois, de 
una herida incisa en el dedo medio de la 
mano izquierda. 
Rafaela Revuelta, de cuarenta y siete 
;iños, de ext racc ión de un cuerpo extra-
ño del ojo derecho. 
Pedro Ruiz, de diez y siete a ñ o s , de 
iniemaduras de « e g u n d o grado en la ma-
no izquierda. 
I.niz Zuhil laga, de trece a ñ o s , de una. 
herida contusa en el dedo medio de la 
Óa-ano derecha. 
Tomasa Anulosa, de tres a ñ o s , de dis-
tensión del brazo izquierdo, que se produ-
jo a consecuencia de una ca ída . 
A g u s t í n Serrano, de ve in t i t r é s año-s, de 
una, herida punzante en el dedo medio de-
recho. 
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POR LA PROVINCIA 
Intento de robo. 
La Guardia, c iv i l del puesto de Arnuero 
comunica al s e ñ o r gobernador c iv i l que 
el día 30 del pasado mes de mayo fué de-
tenido por aquella fuerza el vecino del 
mismo pueblo Manuel Expós i to Yeja, de 
diez y siete a ñ o s de edad, como presunto 
autor de un intento de robo, el día 28 del 
citado mes, en casa de su convecino Moi -
s é s F e r n á n d e z . 
El detenido fué puesto a dispos ic ión del 
Juzgado munic ipa l de aquel t é r m i n o . 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—KAifonao N I I » , , de 
Habana y escalas, con pasaje y carga. 
«La N a v a r r e » , de Habana, con pasaje 
y carga. , 
aCabo San Vicente», de I^a C o r u ñ a , con 
carga general. 
Buques salidos.- <d.;i Nava r r e» , para 
Saint Nazaire, con carga general. 
«Joisefa)) para Gijón, con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Newport . 
«Pieña C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Ardrossan. 
«Peña. S a g r a » , en viaje a Santander. 
Vaporee de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Foz. 
M a r í a Ger t rud i s» , en Ribadeo. 
« M a r í a Clotilde», en Rilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Rilbao. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«(García n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en AviléS. 
« R i t a Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Troon. 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Charleston. 
«Inés», en viaje a Rarcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel R. Pérez», en Filadelfia. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
« E m i l i a S. de Pérez», en viaje a Roca 
Grande. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gi jón .—Nordes te flojo, mar l lana, 
despejado. 
Semáforo. 
.Calma, mar llana, despejado, borizonte 
calinoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las i.ól ni . y 5,9 t . 
Raja.mares: A las 11,8 rn. y 11,20 o. 
A . L M : o ] > r E r > \ 
Oe todos los muebles de casa part icular . 
No se admiten prenderas. 
iGómez Greña , 4, 1.° izquierda.—De diez 
de la m a ñ a n a a seis de la tarde. 
Inspección de Vigilancia. 
t 
Maltratos.; 
Por la Po l i c í a gubernativa fué ayer de- ^ 
nunciado Francisco Camino Set ién , de j 
t re in ta a ñ o s de edad, por ma l t r a t a r de i 
pa labra y obra a sn esposa, en la calle 
del Rio de la Pi la . 
—¡Por la misma Po l i c í a fué ayer denun-
ciada Josefa Domingo, de cincuenta a ñ o s , 
por cometer í a l t a s a la moral . 
F u é multada en 75 pesetas. 
Pérdida. 
En la Inspecc ión de Vigi lancia se halla 
depositado, a i l i sposic ióu de quien acre-, 
dite ser su dueño , un reloj encontrado en1 
la v í a públ ica . 
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NOTICIAS SUELTAS 
El gmpo rosa deberá estar 
de la m a ñ a n a , con uniformp .." .'as 
mida, para i r de excursión' f^'Poyl 
en la "plaza Vieja. "' 
El grupo m a r í t i m o deberí 
mu elle (Puertochico) a las J/8' 
con uniforme de verano y / V ^ H M 
sa l i r de e x c u r s i ó n todo e l " ^ "^>jj 
L a corrida de mañana .—Hoy se pon-
d r á n a la venta, en la pape le r í a L a Ideal 
y en La V i r t u d , los billetes para la corri-
da que, patrocinada por «La Rohemia» , 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , en nuestro c i i r o 
taurino. 
El anuncio de que los becerros s e r á n to-
reados y muertos a manos de los bohe-
mios, ha despertado curiosidad, pues hay 
deseos de ver las faenas de los noveles fe-
n ó m e n o s . 
Los t í j ros p o d r á n verse desde las cuatro 
y media hasta las siete. 
Con motivo de la corrida, esta noche se 
celebrará , una verbena en la Alameda de 
J e s ú s de Monasterio, con g ran i lumina -
ción y amenizada por la banda de la Ca-
sa de Caridad. 
X 2 Para curar todas las manifestaciones " de la avariosis, no necesitamos ni po-
madas ni cauterio: el «X2», es suficiente 
para efectuar la completa curación. 
Adoración Nocturna.- I M a aocbe vela-
r á a .lesncristo Sacramentado, en la San-
ta Iglesia Catedral, el turno pr imero de 
esta sección. Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo 
Socorro. 
Matadero.—Romaneo del d ía 1: Reses 
mayores, 23; menores, 24; kilogramos, 
5.3(>4. 
Cerdos, 8; ki logramos, 62<). 
Corderos, 205; kilogramos, 767. 
Romaneo del d í a 2: Reses mayores, 15; 
menores, 15; kilogramos, 3.471. 
GoMeroé , 5; kilogramos, 3.471. 
l í e n l o s , 5; kilogramos, 412. 
iGordaroe, 82; kilogramos, 280. 
Champagne 6[|[¡¡ 
es bueno y baratt 
Pídase en ultramarinos, hotele 
taurants y en almacenes de vinn» ' ^ ! 
Andrés Arche del 
S a n t a C l a r a , J j . 
Ayer se perd ió un billete ile-JI 
en la calle de Santa Clara, en 
mo o la tienda de don Manuel Sa 
•Se ruega a quien lo haya e n i i 
entregue en citada tienda. 
Sal de To rreviejal 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
Sindicato de la Inmaculada de Costu-
reras.—El domingo 4 del corriente se ce-
l e b r a r á una misa, a las nneve de la ma-
ñ a n a , en la iglesia de los Padres Jesu í -
tas, en sulfragio del alma de una aso-
ciada. 
Se suplica l a asistencia de todas las 
asociadas. 
P c 4 - A DEMOSTRADO Y REGONO 
C ^ O L O . OIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Bomberos voluntarlos.—'Se convoca a 
todo el personal del Cuerpo activo para 
su asistencia, con uniforme y equipo, a 
la revista mensual, qne t e n d r á lugar ma-
ñ a n a , domingo, a las nueve, en el par-
que.—El pr imer je íé . 
^ nba sta vol'»ntai'ia, 
De la casa n ú m e r o s 1 y 3 de la calle del 
Arci l lero, que t e n d r á lugar el d í a 24 de 
jun io en la N o t a r í a de don A r t u r o Ven-
tura , calle de Atarazanas, n ú m e r o 7, 3." 
'Del precio y condiciones i n f o r m a r á n en 
la Notar la . 
Exploradores.—Mañana á o i a i n g o , a la* 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en 
el Club de la Exposic ión todos los que 
forman las tropas <le Santander, con u n i -
forme y equipo. 
H a salido directo para éstafi 
«Antonio», que l legará en la S¥alal¡.t;a',' 
x ima , con cargamento para 
t i cu la r amigo don Alvaro Fin 
Unión Cántabra Comerciai,-jUn(. 
neral extraordinaria.—So iueoaa 
los asociados acudan a la junta m 
¡ e b r a r á esta Sociedad el próximo] 
a las cuatro de la tarde. 
E l objeto p r imord ia l de la misma i 
t i atar de una. atenta comunicación( 
rio/ ' ^ -bernador c iv i l , como digno 
dente qcie es de la , Asociadón La (¿I 
dad. 
iSe ruega a todos la más puntual( 
tencia.—La Directiva. 
Caridafl.—Umi pobre sefiopa 
Pascuala Merino, que habita eri Cu 
Caminos, 15, bodega, se 'encuentran 
ma desde ba.ee cinco años y muy 
sitada. 
-Los que puedan favorecerla hanmj 
verdadera obra de caridad digna dej 
bauza. 
Las l imosnas pueden entiegarst| 
nuestra Admin i s t r ac ión . 
* * V 
Para la señora de Ruamenor, 11, 
hard i l la , hemos recibido cinco peeetij 
don A. G. 
Instituto general y técnico de Sa 
der.—Durante todos los días que se 
bren en este Centro de enseñanza lili 
menes de los alumnos colegiadnsyli 
se e x p o n d r á a l público, en la claseis 
1 ¡graf ía , los trabajos realizados«Bf 
so por los ajumnos oficiales, en lofl» 
v e r á n los adelantos por ellos consffiii 
desde el comienzo del ¡iño acaila 
basta el día. de boy. 
Las horas de visita serán todasl|| 
la ma ñ a u a . 
Banco Mercantil] 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P OOOi 
Cuentas corrientes y depósito6«J 
ta, uno y medio por ciento oe 
«'vnucil 
Seis meses, dos y medio porcienj4 
Tres meses, dos por ciento &ml 
Un año , tres por ciento anual 
CAJA D E AHORROS: A la «g j 
por ciento de i n t e r é s anual naej 
pesetas Los intereses se abonan 
cada semestre. . 
Cambio de moneda, cartas oe" 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. 
Cajas de seguridad para P ^ . 
indispensables para guarda^ 1,4 
lores y documentos de importa" 
Imprenta de El . I ' I EBLO CÁNTABB" 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las. acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
Almacén de vinos tintos y blanooe Re¡0Jcri'a ... Joyería l - i Optic 
Andrés Arche del Valle _ c A M B . o • E M o H E • A -
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. - v - * •* ^r—i i ^ 
Champagne Bénézet. Sidra «El Hórreo». • • ^ S > i . O % j r OJ ^ 51« 
V I N O S P A T E R N I N A P A S E O D E P K H E D A f M U E L L E ) ; 7 1 * 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A VILLA DE MADRID 
IPmoi-ta la Sierra y Juan de Herrera 
L A H I S P A N O - S U I Z A ? 
I O H . F». 
| «O H . F*. (AUonso X I I I ) . r>iez y neis v&lvixla^ C 
£ : . " t . » ? . . » » p T i . ' ^ r . o » - ; M «i ^ U - r . . tt'litatór*» ^ O . - ^ a r i t e n d e r f 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
bumano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinae. 
SAN FRANCICISOO, 17 
ToléfonoB:S21 tienda, y 4M domleilio. 
a/u y 
ALMACEN DE'ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
i, y I B i 
Gran sur t ido de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
Los pedidos .se sirven en el tren siguien-
te de recibir el encargo. 
s e ALQUILTA 
espacioso hotel amueblado en el centro 
del Astillero, con huerta, agua, luz y te-
léfono. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Papeles pintados 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestras a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía. 
WAD-RAS. NUMERO 3 
Restaurant El B 
de P E D R O GOMEZ F E R N ^ 
H E R N A N CORTES, 9 l 
cprvid0 1 
El mejor de la población- ^ j 
c á r t a y po'r cubiertos. Servl ̂  \>\4 
para banquetes, bpdas y lun 
moderados. Habitaciones. 
•Chuletas a la papil ot. 
Durante las vacacio; 
Lecciones p r á c t i c a s 
e inglés. Profesores de la 163 
cionalidad. . ronierC'1" 
Estudios de Bachillerato y 
ra los extraordinarios <ie ̂  M 
como el ingreso en I,)f; ^ . « p e # 
Colegio del Niño Jesús, 
número 2. 
C L A U D I O GÓMEZ 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . - S A N T A N D E R >1 
F á b r i c a de toldos, velamen, encerados, 
banderas, ropas impenueables, etc. 









Certamen de simpatía comercial. 
lentisUi (Mi rc-Ki capital es favorecido por selecta clientela?. 
'•Qné Colegio de p r imera y segutula e n s e ñ a n / a es favorecido por l a esmerada educac ión que reciben los alumnos?. 
gx, comestibles finos, ¿{fué Casa tiene var iado sur t ido, siendo favorecida por d is t inguida clien-tela? 
• Qué fotografía es favorecida por sus trabajos a r t í s t i cos , en toda clase de R E T R A T O S ? 
En ropa blanca, para s e ñ o r a s , ¿qué Casa presenta modelos de ú l t i m a c reac ión? , 
• Qué Casa vende la marca de vinos fin de Rioja , preferida, del púb l i co y los mejores vinos corrientes? 
^Qué cerveza, por su calidad y esmerada e l aborac ión , consume el púb l ico inteligente? 
En camise r ía y corbatas, ¿qué Gasa tiene novedades del mejor gusto para la presente temporada? 
En corsés a la medida, ¿quién presenta' modelos de mayor novedad y elegancia? 
:.QUé taller confecciona vestidos y abrigos para s e ñ o r a , con modelos de ú l t i m a novedad? ... 
¿Qiié sasti-e (en piso), tiene corte elegante, confección esmerada, mayor e c o n o m í a y buenos operarios? 
En equipos, canastillas, bordados y encajes, ¿qué Casa presenta variados modelos de alta novedad? 
En aceites vegetales, ¿qué f á b r i c a de p r o d u c c i ó n nacional elabora varios productos? '. 
•.Qué comercio de calzado presenta altas y variadas novedades pa ra la presente es tac ión? 
¿Qué jabones finos y p e r f u m e r í a de p r o d u c c i ó n regional pide el p ú b l i c o , por su inmejorable calidad? '. 
•Qué Casa en tejidos al por m a y o r tiene grandes surtidos, a precios moderados?.... ; 
•Qué dulces, conservas de frutas y hortalizas de e l abo rac ión regional, compiten con las extranjeras?... 
•Qué gaseosas, jarabes y agua de seltz, pide el púb l ico en general? 
•Quién tiene especialidad en toda clase de masaje, siendo favorecido por el públ ico? 1 ; 
•Cuál es el mejor preparado para lus t rar suelos y muebles y el que prefiere el públ ico? 
En postizos y peinados para s e ñ o r a s y bisoñes para caballeros, ¿quién tiene especialidad? 
•Qué Agencia de pompas fúneb re s e s t á montada como las.principales de Europa y A m é r i c a ? 
En sombreros para s e ñ o r a s , ¿qué taller confecciona modelos exlusivos, con formas de ú l t i m a novedad? 
rQué café y restaurant es favorecido de selecto públ ico , po r su esmerado servicio de mesa? 
•Qué pe luque r í a e s t á establecida con los ú l t i m o s adelantos que la higiene aconseja? 
NOTAS.—Córtese este cupón y r e m í t a n s e tres ó cuatro en cada sobre como impresos, poniendo en el sobre Certamen de 
simpatía comercial. D i r ig ido a la calle de C o m p a ñ í a , n ú m e r o 8, 1.°, y en la A d m i n i s t r a c i ó n de El . PUEBLO CÁNTABRO, San 
José, 17. Estas preguntas se pueden var iar . 
Todos los lectores pueden mandar los cupones que deseen, poniendo una Casa diferente en cada pregunta, para los que 
acierten TODAS L A S GASAS que salgan publicadas, hay cinco suscripciones (por un a ñ o ) , a la revista «Blanco y Negro» 
o «Mundo Gráfico». A 'as Casas V E N D E D O R A S se e n t r e g a r á n , como homenaje de este certamen, A R T I S T I C O S . D I P L O M A S 
que serán del agrado dfc todas las Casas que se publiquen. Estos cupones se reciben hasta el d í a 6 de junio , 
hombre Calle , P o b l a c i ó n 
L n z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es ver 
daderamente insensible a las sacudidas 
Fo rma elegante. T a m a ñ o reducido. Con 
sume u n vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes ; 
discos, bicicletas y motocicletas, Narc l 
so Ortega (S. n ( 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
Música para piano 
Album mensual, compuesto de cinco a 
siete piezas, t i tulado Mundial Música. Se 
vende a 0,50.pesetas en el kiosco de pe-
r iód icos y revistas de Eduardo Delgado, 
soportales de la Audiencia, plaza Vieja. 
Pérez del Molino y 
f D i n Coialla. 3 y S. 
Casa especial en perfumería, artículos de tocador, 
estuches maDícura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobones, máquinas y cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Ror.uk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
pnelos. 
Vapores correos españoles 
- US 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LA« TRES OE LA 
El día 10 de jun io , s a l d r á de Santander el vapor 
FARDE 
. A . l f o n s o I D o c e . 
Su capitán don Cristóbal Morales: 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazaí - in . por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y D 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént in de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Haban» 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de mayo, a las once dé La m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo, en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía) , con dest'no a Montevideo y Eneros Aires. r ™ ™ , 
Frecio. desde Santander '-asta Montevideo y.Buenos Aires, DObCIENTAS TREIN 
y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
toe lim m s i i ésí el Rorte ie fspaia al Brasil y Ríe de la Piala 
M d ía ... de jun io , a las tres de la t á r d e , s a l d r á de este puerto el vapor 
L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA OE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE OU LUNAS. ESPP 
JOS 017 r «8 FORMAS Y MBOIDAS QUE SE OESEA. OUADRCS QRABADOS Y MOLDt 
•ÍA8 OEL PAIS Y EXTRANJERO. 
B C S P A C H O : AMOS E S C A L A N T E . 2 —Telóf. f'23.—FABRIOA: C E R V A N T E S . » 
T O M A G 
ttáez y dificuitad de digestión 
•atulenda, dolor de 
ESTÓMAGO 
Imm et poĉ uc descoooccn ta 
Su capitán don E . Aparicio. 
ParAa,w? Janeiro j Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
nnWr3x,carSa y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d í 
C U E N T A S TREirTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
ANPPT ÍP^S informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HUOb U t 
9 
en calzados de alta novedad j fantasía, 
í̂ n calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballero -, señoras y niños. 
I Z a p a t e r í a L A S O L I D E Z , B l a n c a , 9 . f 
t FÉLIX RAMOS Y RAMOS | 




SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má-a~a el 5, y de, Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiiindo el viaje de re 
preso, desde Buenos Aires, el 2 y de l^lonte-video el 3. 
LINEA DE B U r ' O S AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana; Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA _E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZU SLA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico. Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaiho, Coro. Cumaná. Cuiipano T r i 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña. Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo. 28 de abril . 26 de mayo, 23 de j u 
. nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre. 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez. Colimbo, Singapore. lio l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo. 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io. 8 de agosto, 5 c'o septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori^n 
tal de Africa, de la India, Java. Sumatra. China. lápón / Atístralia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger, Carablanca. Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz l e la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo al I , haciendo laf escalas de Canaria» y de la Penín 
sula indicadas en el viaje ds 1 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensuaJl, saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
C o r u ñ a el 16, de Vigo el 17, de Lisboa (eventual), e l 18, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo eJ viaje, de regreso desde Buenos Aires 
el 12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
L a C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten cama en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carf?a y. se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
^rvldos por l íneas re?nlnro«> 
a i 
Es el 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
seóoso y fl^CKrvlcie- y 611 muchos casos favorece la salida del peio. re ^•»"uu 0" 
E?r. íunonriK8'.Tan Precioso preparado debía presidir « l e m P " ^ . ^ ¿V . ÍS d i m á i ' a ñmT» ÓAÍ . i a p a m  u • « . U I F » » J„ ^ . I . . •taíÍT m,. ue8e por 10 ^ " « a o s e a el cabello, prescindiendo dt las di 
^TMcoa r?. ^stamini i §• le atribuj en. , . 












flnisosa - 1 ^ S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos. -










de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 






D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérex dd Molino y Cp-nnavlk. r 
© © © © e 
V A P O R E S C O R R E O S l S P A Ñ 0 L E 8 
DK LA 
COMPAÑIA TRASflTLflnTICa 
M i e i M i i i n i tai M i U m , toé il Caoliriti 
A fines de jun io s a l d r á de Santander el vapor 
c e E I I 
Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
E l s t r e f i i m . i e n t o -
No se puede desatender esta ind-"«posición sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ^e 
convierta en graves enfermedades. Los p( Ivos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los K5 
años de éxito creciente, regularizando per íectameute el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y etcacla. Pídanse pros-
pectos al autor, M. h ON, íarmccla , BILBAO. 
ición y maqumana 
La Propicia: 
Agencia de pom-
pas f ú n e b r e s . 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMRRA NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481.-SANTANDER 
Imprenta y JGn-
cuadLernación s : LA MINERVA! CALLE DEL CUBO NUMERO ^antander -
ff«*a Oas* «a enearga de toda da J d« trabajos «jue ostén r aelo.'edos oon la luí ' 
— -- — — pran i y la Inauads rnao l én — — — — — — 
E J X - I 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID—(Fundada el año 1901) : -
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — — - - — — — _ — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G . Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca. numero 9 (Oficinas). 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Comp' fiías de ferrocarriles del Norte de Espafla, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas •''e ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
lado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de n a v e g a c i í ' i racionales y extran-
jeras. Declarados simi — os a_ Cardiff por el Almira tazpo portugués. 
Carbones de vapor.-Menudos par?. íraguas.—AKiomsrados —Cok par» uso» meta-
lúrgicos y doméstico». 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente..: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
X n , 18. —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios ¿Ürlc ln t a laa o ic lna t de la 
« o e í o d a d i F T i x 1 1 « » t - a p a r o l a . - T * A T t r ' T S f f ^ T V A . 
S E C C I O N d e c o m p r a v e n t a , a l q u i l e r e s 
y c o l o c a c i o n e s . 
O f e r t a s . 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, c o n s t r u c c i ó n cómoda , 
só l ida y elegante, seminuevo, Arneses 
t a m b i é n seminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
F INCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, par t ido de Vi l la rcayo; 200 fa-
negas de rea ta ; buen i n t e r é s . 2 
CASA E N BOO, en la l inea del t r a n v í a del Ast i l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta , propia pa ra obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
E A L Q U I L A N pisos baratos, en Ruama-
yor, n ú m e r o s 11 y 42. I n f i r m a r á n : 
lorida, 1, 1.° 30 Fio 
FINCA R U S T I C A , de gran extens ión, oon cuadras, se arrienda, a pocos ki lóme-
tros de esta ciudad. Informes en esta 
meia. 32 
SE A L Q U I L A en Orejo, a tres minutos es-tación, casa piedra si l ler ía , planta baja, 
dos pisos, dos cocinas, pozo, catorce carros 
huerta. I n f o r m a r á n : en Orejo, José Ga-
gigas ; en Santander, su d u e ñ o , paseo de 
Canalejas, V i l l a Chelo. 33 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios pa ra fachadas, 
ró tu los de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casa* y toda clase 
de anuncáos . Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-
" bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
RIANOS USADOS. Se admi ten d á n d o l e s 
1 La mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
C E A R R I E N D A casa, con huerta, por la 
0 temporada de verano, oon o sin mue-
bles, en V i l l a verde de Pontones. Informa-
r á n : Arcos de Bot ín , 2, 1.° 34 
MAQUINA p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
m se c o m p r a r í a a mód ico precio. 1 
C E D E S E A comprar m á q u i n a pequeña , 
de mano, de moler o t r i t u r a r huesos. 6 
u I C T O R l A . Rollos de m ú s i c a para toda 
• clase de aparatos pianistas, pianos y 
á r g a n o s au tomát ico is y e léc t r icos . 8 
M O D I S T A I N T E L I G E N T E se necesita pa 
ra v iv i r in terna en la casa. Inú t i l pre-
sentarse s in buenas referencias. Informes 
en esta Agencia. 7 
n A S T E U R I Z A D O R de leche para 500 ü-
r tros por h o r a ; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
P E V E N D E u n solar de 14.000 pip», con 
^ acceso a calle y a abierta y a otra p róx ' -
>in a abrirno , f9 
c A L T O de agua importante , en el r ío 
« Asón; 1.000 l i t ros por segundo. Se 
vende. 15 
CUATRO Z A F R A S para aciete; 120 ar ro-bas cada una. Se venden 18 
SE V E N D E u n solar de 24.000 pies, divi-Hible en uno de 13.000 y otro de 11.000, 
ftf* úl t imo con parte edlflcjida en calle 
Oní r i ca . t a 
• E D E S E A A L Q U I L A R un piso amuebla-
' do, dentro de la población. 9 
Esta secc ión , de in te rés general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata-
l a y a » y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l í nea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0.10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse «Tr lus ivamen t* a la Anuncia-
dora HISPANLA. H e r n á n Cor tés . 8. . 
T*i *fono *ÍM» 
Esta Agencia d a r á informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
t<>* le entreguen por escrito, a cuantos se 
iwgnwn a MIH oflcinA» en la» hora» de 
ivnpacbo d#t (tlíit » dnr.f j d* Cü*trn » 
